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С Р « Р  Л А Ц  Р , н А к I з
Среда, 22-го сентября -1904
№ - * 0 6П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
ст» доставкой и пересылкой
Томе**. города. I) границу,
На 12 агЬсяцевъ
Отдельный 1  3 к.
Отдельный I  3  к
г о д ъ  а з  д а  я  1 я.
» Н 0 Й  В Р А Ч Ъ  М. А. К Д М Е Н Е Ц Н 1 Й .
(Почтамтская, 17, рядомъ съ Общ. Собр.).
зъ  И  д о  5  ч ., в ъ  з у б о в р а ч . ш к о л *  о ъ  8  д о  И  ч. 
ЛЕГК0-ПАС0АЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ
Е . Н . М Е Л Ь Н И К О В О Й
ШТЁРЪ
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
ПЕРЕЬХАЛЪ
ж »  Барнаула въ Томска на Воскресенскую гору, Иркут­
ская у*., д. Ваукива. ГЫемъ отъ 8 —10 утра ■ в —8
М 4 ш е  Х о т ,
Смч.: Фоки, еиисКг~^ГГ-с т ,т ЯБРЯ. 
тоград.; св. врр 1овы и про. Петра,
Горный техник* __
желаегь по*»чиь «•Ьсто. Практически «накокъ съ 
■арк*«РД'рс*яка работам». Уебляровмявя комнлты 
Самохваго»». М»нстра*«кая-.И 18. 1
шагося отъ се ! должности I. Л, 
Фуксмана. Собрате состоится  в ъ  
вь воскресенье, 26 сентября въ 11 ч. 
утра. Особыхъ повйстокъ не будетъ.
Непременный членъ Правде вгя 
раввинъ Левинъ.
Членъ Правлешя Л. Серебровъ. *
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСШб ПАРОХОДЪ
отправляется изъ ТОМСКА до БШ СКА 
и попутныхъ пристаней въ четвергъ, 
23-го сентября въ 5 ч. веч , пароходъ отой- 
детъ отъ Черемошинской пристани.
Г р у зы  приним аю тся  по еоглаш вн1ю ВРАЧЪ
В» воскресчньо, 26 октября 1901 г., къ 6 ч. веч, 
въ важ* Городской Дум» назначено Общее С>брав1-э 
гг. членовъ т. *. п. о. дна обсуясдвйя нижесд'Ьдую- 
щлхъ вояросокъ:
1) Джладъ о веечаетномъ слтчаЬ въ г. Лодзи.
2) 0  сф !рн«роваяш  с о б с тв ен н о  пожаряагл оркв тра. 
8) О награждаю в'аЧаиъ „чочетааго чнеач* ч в га
П ри л ета—казначв* М. Д. К ш а и в а  в о пред ^тавле 
И1И къ наго** енпо нагрчвыич ан*к;къ ИМНЕРА­
ТОРСКАГО РоосИсваго Пожарнаго О5щеотт I. I. 
Березввцваго.
4) О св«ртск*таок1 асс  1гаоваши ва со д е р саш е  
верхового лри обо»*.
5) Объ открнт!и К1ТКВ 0 ва.
О чемъ Правлешо О-ва ишЪет че ть довести до 
скЪд‘Ьв1Я гг. чденовъ О-ва ■ л ц ъ  иатерзоующихеа 
дйлаии Общества.
Исп. об. председателя Щаялевхя К. Зв'евевеый. 
Секретарь Н. Мирофавовъ.
Жандармская уд., К 89. Телефонъ К  320.
Кожныя и венеричесмя болезни
Яр1е» яяе  часы: съ 8*/2— 11 ч. утра и с» 6 —6 Ч. веч , 
а по п р а г я п в а т  съ 9 ’/»—И  ч. уг>а
С Е Г О Д Н Я  
въ Коммерчемоиъ Собранм
И М ^ Б Т Ъ  В Ы Т Ь
Начало въ 8 ‘/ г  ч. веч.
СОБСТВЕННЫЙ БАЛЬНЫЙ ОРКЕСТРЪ,
Инженеръ П. Е. ПЕРВОВЪ.
СПБ. 1904 года. Ц-Ьна 1 р. 50 к.
Получена бъ книжномъ магазин* П. И 
МАКУШИНА.
преподать уроки вс4хъ
у себя на ’ ожу, въ частныхъ дожахъ ■ учеб­
ныхъ ю в е д е т т .
Уроки во всякое вреия дня и вечера.
И м л Ь н а л  уж., М 22, пар. ходъ съ Хождкои*»*'® 
варч (аерхъ) какав, доиъ.
2 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
№  2 0 6
поводу претен81й иностранныхъ корреспон- 
дентовъ, ‘ пытающихся определить время, 
въ  ^течете котораго можетъ держаться 
Портъ-Артуръ. Количество военныхъ запа- 
совъ известно только генералу Сгесселю 
и Смирнову и никому иному, и все сооб­
щешя но этому вопросу лишены всякаго 
эначетя. «Русь*.
Къ отбьтю балийской вскадры на ДаяьнШ 
Востонъ. Чтобы проверить противоречивые 
слухи о времени окончательная отбытая 
балтШской эскадры на Дальшй Воетокъ, 
корреспондентъ ,1_ок, А п г *  отправился въ 
Ревель и былъ тамъ принята, вакъ онъ 
говоритъ, адмираломъ Рожественскимъ, ко ­
торый стоитъ вь этомъ порту съ 6  броне- 
носпами, 5  крейсерами, миноносцами и тран­
спортами.
Адмиралъ любезно принялъ корреспондента 2  7*“7ам*ча*етъ- 
въ каю т! своею  фтагнмневаго судна и въ про- л е н  г а м ъ ч а е т ъ .  
должительноб беседе сообщилъ елу, между 
прочимъ, что вскоре въ Ревель пробудутъ 3 
запоздавшихъ военныхъ судна и тогда эскадра, 
по окончан1и аеобходииыхъ упражневШ, тр о ­
нется въ путь. Т ем ъ временемъ на эсвадр’Ь ве- 1 
дутся военныя упражнешя.
Трудности, представляемый въ пополненш 
запаса угля въ пути, нри отсутствш опорвыхъ 
пунктовъ и мало-благожеяательномъ отношении 
Англш, вэсьиа значительны, но не непреодо­
лимы.
Л-пиость адмирала произвела на корреспон­
дента самое блвгоар1Ятное кпечатл'6н1е. Оаъ не 
замФтилъ и сл'бдовъ болезни, о которой столько 
толку ютъ въ иностранной печати.
Далее корреспондентъ прибавляет!, что срок*, 
прибытия эскадры на Дальшй Воетокъ о т  ед’Ь- 
ляется условиями замерзания владивостокской 
гавани и что новые крейсера, пртобретеавые 
Роемей, начнутъ свою деятельность, вероятно, 
только съ эскадрою, когда она прибудетъ къ 
месту своего назначения .Н о в /
Вести изъ Владивостока. Въ корреспон- 
денцш „Русскихъ Ведомостей* изъ Влади 
востока сообщается, что еще въ доле ме­
сяце въ городе стали собирать специальный 
корпусъ для похода въ Гензааъ и въ Се­
верную Корею.
Кораусомъ этимъ, вм1ст'Ь съ оренбургскими 
казаками, долженъ былъ командовать генералъ 
Линевичъ. Но потомъ пронесся сл^хъ объ от- 
м'Ьв'Ь похода въ Корею и о вытребоваши войскъ 
въ Харбинъ.
Относительно повреждешй нашихъ крей­
серовъ корреспондентъ сообщаетъ, что, не 
смотря на первое тяжолое впечатлеше, по- 
вреждешя судовъ незначительны.
Правда, сба»ы некоторый баш аи, крупный 
оруд1я, мачты, трубы, но ниже ватерлинш —все 
д’Ьло и машины исправны. По словамъ спепда- 
листовъ, исправлеше потребуетъ не бол’Ье 4 
недель.
На Сахалине. „Крошит. ВЬст.* опубли- 
ковываетъ частное письмо доктора, кото­
рый вотъ уже 8  летъ служитъ на Саха­
лине. По словамъ этого доктора, на остро­
ве ждутъ нападешя со стороны японцевъ.
Откуда-тэ узнали, что яаонцы для захвата 
Сахалина предназначили 8,000 чел. и 2 
крейсера. Защита острова пока плохая, но 
на-дняхъ изъ Владивостока пришло воен­
ное судно „Тунгузъ*. Ожидается прибьте 
артиллерш.
Судьба миноносца .Решительнаго*. Изъ 
Владивостока „С.-Петербургскимъ ведомо- 
стямъ* телеграфируютъ со словъ прибыв-
шихъ изъ Чифу:
Миноносецъ „Решительный* не былъ дове 
деяъ въ Нлонш и японцы не могли насладить 
ся трсфеемъ своей низкой выходки. Вь Ч фу 
смотритель чифускаго маяка датчанипъ Нил
. — осин вижши», « гь и ш ю д с ш В "  оатопудъ на
буксире аповскаго контръ-миноносца непода 
леку отъ острова Вунгъ-Куагтау.
Иностранные атташе. в*. —
"^« ^ув и л ь  и по сю врема еще нахо­
дится въ осажденной крепости. Яаонцы, 
какъ оказывается, нерехвативъ джонку съ 
французскимъ и германскими агентами, 
вернули ее въ Портъ-Артуръ подъ темъ 
предлогомъ, что они еще не имеютъ раз­
решешя микадо на пропускъ агентовъ.
жали къ  охране изъ 30 солдатъ, состоявш ей розная и большею частью ясная погода продол-1 Чтобы выпутаться изъ финансовыхъ за­
при правительствннномъ чиновник*. РазслЪдо- жается почти до апреля. Наиболее холодно въ труднешй, городомъ въ 1900 г. возбуждено
___тгг, „г,г. па птгттпичпагп ляччая ПЯ/*.И- ‘ * ,  „ . -ваш е этого далеко не едивичваго случая на<-и-, 
Л1Я показало, что главной причиной возм ущ ена 
явилась зам ёаа  корейскихъ кули японским и, 
при производстве всехъ  общ ественны хъ р а ­
бота. Само собою разум еется, что ко р ей сы е  
чиновники, оставляя безъ работы своихъ куля и 
давая заработокъ чужестранцамъ, уступали на- 
стойчивымъ тр еб о в аи ям ъ  вы неш нихъ фавти- 
ческихъ распорядителей судьбы Кореи—япон­
цевъ.
Корейсыэ чиновники и купцы, какъ и весь 
вообще достаточный классъ населешя, такъ 
или иначе мирятся съ японскимъ господ- 
ствомъ, пользуясь кое-какими временными 
выгодами; но оставшиеся безъ работы и 
хлеба рабочая массы доведены до отчаяшя, 
взрывы котораго и приводятъ къ насил1ямъ.
„Бирж. В *д  *
Обсуждая вопросъ о посредничестве, „Кб1п.
„ н е т ъ  ничего удивительнаго въ томъ, что 
влгятельные японские яруги были бы склонны 
придти къ  приличному сопашен1Ю съ  Росм ей. 
Но препятств1я, протввод'Ьйствуюпця' заключв' 
н ш  мира, настолько серьезны , что только Лоль 
шой оптимистъ можетъ верить въ прекращ еш е 
военны хъ действ1й. Т ак ъ , к ак ъ  дело обстлитъ 
теперь, Р о см я  долж на была бы пойти на боль 
ппя уступви требо*а<иямъ японцевъ и кром е 
того признать себя побеж денной. Но послё не- 
даввихъ за*влен1Й руссваго правительства, что 
миръ можетъ быть завлю ченъ лишь после окон- 
чательяаго п о р а ж е и я  Я пош и, нуж ао относить­
ся съ болыпимъ недовер1еи ъ  къ  слухамъ о 
м ире, вак ъ  бы ни желали въ интересахъ  гу 
манкости с к о р е й ш а я  прекращ ения войны*.
„Рус. вед.“
когда мороза врамеанмя превышаютъ 
25° по Реомюру, но въ о'щемъ надо сказать, 
что чувствительность иорозовъ значительна ос­
лабляется безв'Ьтргомъ и силою солввчны1ъ лу- 
повышающихъ въ ясную погоду дневную 
температуру на 9— 1 0 °.
На и ре въ перюдъ августа—сентября го- 
сподствуютъ ураганы, продолжаюпйеся иногда до 
аачала октября.
Х р о н и к а  С и б и р и .
О шмагЬ Манчжуш.
Предшествовавшая сообщения съ театра войны 
указывали на тс, что въ южной Маньчжурш на- 
етаетъ холодная и пасмурная погода, вакъ бы 
указывающая ва праближеа1е зимы. Теперь от­
туда же сооо^щштъ,— говорить «Руссшй Иа- 
вал.»,— что вновь наступило тепло. Последнее 
для сентября, какъ указываютъ данвыя о вла-' 
мате этого края, нормальнее.
Маньчжурия лежвто, какъ известно, въ об­
ласти перюдическихъ ветровъ— восточно-аз1ат- 
скихъ вуссоновъ дующихъ ЗИНОЮ съ азиатская 
материк9, а летонъ съ Тихаго океана. И те и 
друйе обусловливаются темъ рас&ределешеиъ ат­
мосферная давлешя, при которомъ звмою область 
наиболее выюкаго давления воздуха образуется 
за 1аднее Мояголш, откуда н текутъ ветры въ 
долины Маньчжурш, дётомъ же, еследств)'е на- 
грЬваи1я материка, давлеше возрастаетъ въ на­
правлении къ Тихому океану, откуда и направ­
ляются ветры на иатерикъ, идя, въ силу вра-
Отъездъ министра. 15 сентября, какъ 
известно, отбылъ въ Петербургъ министръ 
путей сообщешя князь Хилковъ. Уечжвя 
министръ обещалъ возвратиться въ Иркутскъ 
25 отктября или, самое позднее, 1 0  ноября.
,В . Об.“
Нъ вопросу о порто франко въ Приамурс- 
комъ краё. В ь Благовещенске 31 ав<уста 
въ концелярги военнаго губертатора со­
стоялось заседан1е особаго совещан1я по 
вопросу о сохранеши въ крае порто-фран­
ко после окончания войты. На обсуждеше 
были предложены следующее вэпросы:
1 ) Принимая во вннмаше, чго въ При- 
амурскомъ крае чаше правительство преж­
де всего стремится дать всякое преиму­
щество русскимъ интересамъ, при чемъ 
девизомъ местной экономической политики 
могутъ служитъ слова аПриамурье для 
Россш и русскихъ®, необходимо выяснить, 
желательно ли после окончан1я военныхъ 
действхй оставить на продолжительное 
время порто ф ран со или же возста повить 
таможеннсе обложеше, дабы сохранить 
Приамурсшй край какъ рывокъ для рус­
ской торговли и способствовать возникно­
вению местной промышленности.
2) Какое вл1яа1е имело таможенное об- 
ложвша на земледелге, горное дело, мест­
ную промышленность (винокурное, пивовар- 
ное, спичечное, мукомольно з и друпя про­
изводства), на пароходство и торговлю 
Амурской области. Указывая на влхяйе 
таможни следуетъ различать влгяша само­
го обложешя на различный стороны эко­
номической жизни отъ ВЛ1ЯШЯ дЬйствовав- 
шаго въ крае порядка взимашя таможен­
ныхъ пошлинъ.
3) Въ случае возстановлешя таможея- 
наго обложешя, желательно ля обложить 
маньжурскую пшеницу ввозной уравнитель­
ной пошлиной и въ какомъ размере, при­
нимая во внимайе, что нормальная ценащетя зеили, съ юго-востока на северо-западъ. ----------------------------- , . о_
Зинэгб муссозъ, дующ1й съ материка, сухой; |пшен<цы въ Харбине равна 35 40 коп 
летв1й, ваоборотъ, принося пары л— "« аа
было ходатайство о приньтш на счетъ ка 
звы расходовъ но мобилизащи войскъ и о 
безароцеитной ссуде въ 2 0 0  т. р. съ раз- 
срочкою уплаты ссуды ва 20 летъ. Ссуда 
была разрешена, но только въ размере 
6 6  т. р., съ условгемъ погашена ея въ те­
чеше 1 0  деть Понятно, что такая ссуда 
не могла поправить городскихъ финансовъ 
сколько-нибудь существеннымъ образомъ; 
она помогла дишьизбавить я отъ некоторыхь 
прорехъ въ бюджете города.
„В. 01.*
Районный библштеки въ Иркутской губ. Прош­
ло бодйе года со времени отсрыЛя въ Ир­
кутской губерши сети ройонныхъ учитель- 
скихъ б блютекъ нри начальныхъ школахъ 
М. Н. П. Библштеки эти, какъ гдаситъ § 1 
положешя, „имеотъ целью удовлетворять 
потребности учителей и учительшцъ на­
чальныхъ вЬдомства министерства народна­
го просвещешя училищъ въ дальне&шемъ 
самообр ьзованш и самоусовершенствававш* 
и содержатся «на средства, отпускаемый 
М. Н. П. ежегодно, на иожертвоваШя и 
сборы съ пубдичныхъ лекций, спектаклей и 
т. о. (§ 4). однако прекрасная деятель­
ность этихъ библютекъ въ высшей степе- 
ня затрудняется параграфомъ 1 0  того же 
положешя, по которому выборъ журналовъ 
и книгъ для районныхъ библютекъ произ­
водится участниками; но чгз и<ъ того, 
когда имъ приходится наталкиваться на су 
ществоваше ыногихъ прегради?
Составляя списокъ, учитедямъ приходит­
ся считаться съ § 9: „Библштеки составля­
ются изъ книгъ аедагогнче^каго содержа­
шя; книгъ, журналовъ и газетъ, дон^тцен 
ныхъ въ учительсыя библштеки низшихъ 
училищъ и безплатныхъ народныхъ чата- 
лень, а равно и разръшенныхъ къ обра 
щенш вь среднихъ учебныхъ заве,ешяхъ“ 
Составленный, согласно этому параграфу, 
.списокъ книгъ издашй утверждается ди- 
ректоромъ народныхъ училищъ* (.§ 1 1 )  
Почему бы не дать возможность, сира- 
ве дли во замЬчаеть .Вост. О л *, самим ь 
учитедямъ н учитедьнидамъ руководить сво­
имъ самообрайонашемь, дьлать выооръ 
книгъ и журналовъ по собст енному ус- 
мотрЪшю, не ставить ихъ вь уз*ш рамки 
.  до л у щен ныхъ и одо )ренныхъ“ , а аоьви 
лать пользоваться общамъ цемзурнымъ ус 
тавомъ? Тогда бы, безь сомнЪша, район­
ный ОаСшогеки иринесли громаднвишуо 
пользу и вполне оправдали бы возлагаемый 
на нихъ надежды.
Этнографическая нолленфя. Вь после днемъ 
засЪдаяш оощ^го сиОрашя членовъ заи.-
К о р р е о п о н д е н щ и .
г я .
Разрешеше это пришло двумя днями позд 
нее. Имъ воспользовался благополучно гер- 
мансый агентъ Гофманъ, котораго японекШ 
миноносецъ снялъ съ джонки, а затЬмъ на 
неболыномъ крейсере онъ былъ доставленъ 
въ Цзиньтао. ,Рус. Сл*.
Японцы въ Корее. ,81апс1агс1* сообщаетъ 
изъ Токю извесия, которыя бросаютъ яр- 
шй светъ на отношен1я корейцевъ къ япон­
скому господству въ стране. Недовольство 
населешя успело уже выразиться въ кро- 
вавыхъ распряхъ.
Такъ, 1-го сентября коребеше рабочк ворва­
лись въ правительственное зданхе, убили пра­
вительствен наго чиновника, его сына и двухъ 
японцевъ и ранили четверыхъ японцевъ. Уби­
тые и ранены* японцы, повидимому, принадле-
съ океана,
влажный. Отсюда зика отличается сухостью, де­
то, наоборот*, влажностью. Первая характери­
зуется калыиъ количествомъ осадковт, значитель- 
ныиъ преобладашеаъ числа ясныхъ дней надъ 
паснурвыии, небольжииъ чисдоиъ снежныхъднеб 
и вообще нвзначитедьнииъ количествомъ енбга. 
Обратно,—лето въ Ммьчжурш характеризуется 
значительны» преоблаташевъ пакмурныхъ дней 
надъ яснывв, что вытекаетъ изъ того обстоя­
тельства, что почти 3А  в дао годового количест­
ва осадковъ выаадаетъ ияеино летомъ, причемъ 
около половины этвхъ летнихъ осадк вь падаетъ 
въ виде ливней, нередко сопров^ждаеиыхъ синь 
ныма грозами. НаиЛол-Ьй
ТЯЖЛ5НН1 тягостными; при эгояъ надо отметить, 
что, при среди зй температуре въ этомъ райне
Маньчжурш около 20° по Реомюру, ночью тер- 
момегръ нередко показывает! близко къ нулю, а 
нетъ такъ и ниже.
Въ сентябре дожди еще перепадают*, но да­
леко не имеютъ силы дождей, падающихъ въ до­
ле и августе. Что же касается до температуры, 
то последняя въ общеиъ немного прохладнее 
предыдущей но, повыжаясь въ отдельные дни 
даже, свыше 2 0 °, ночью падаетъ до весколько 
градусовъ нише нуля. Въ общемъ при обладай! а 
ясной шгоды, даемъ тепло, времеаами жарко, 
ночью же прохладно, времеаами ваморозки. На 
Квантуне сенгябрь сохрааяотъ характеръ жар- 
каго летаяго, но яснаго месяца.
Октябрь и ноябрь отличаются пресбладатемь 
ясной погоды; октябрь суше я въ ебщекъ гра­
дусовъ на десять холоднее сентября; для Портъ- 
Артура эго иемцт, отличаюпцйся тиию, яс­
ною и умереэиа-теалою погодою, считается луч- 
■имъ.
Въ ноябре начинаются морозы, достигающ1в 
иногда по ночаиъ до 15°. Сь этого месяца мо-
за пудъ?
4 ) Желательно ли въ интересасахъ му­
комольной промышленности Амурской об' 
ласти обложить американскую иди Хар 
бинскую муку ввозной пошлиной и въ ка  
комъ размёре?
5) Въ случае возстановлешя таможен­
н а я  обложен! х, как1я желательны измене- 
В1Я въ действовавшемъ для приамурскаго 
края таможенномъ тарифе ,Ам. Кр.*
Доставна грузовъ въ Приамурскж край. Въ 
виду замедлешя доставки по железяымъ 
дорогамъ грузовъ, выписанныхъ изъ Евро-
Въ среду, 15 сентября, выездной сесс!эй Ир­
кутской судебной палаты въ Красноярске, подъ 
председательствомъ старжаго председателя пала­
ты Н. П. Б ракова, служалось дело по обвинению 
редактора газеты «Восточное 05озрен1е», иркут- 
скаго 2 В гильдш купца Ивана Ивановича По­
пова во 1039 ст. уд. о нак.
Подсудимаго, не явившагося въ слупашю де­
ла, защищаль прис. пов. П. И. Кусковъ.
Дело возникло по жадобе пинчугскаго волост­
ного пвеаря (на Ангаре), крестьянина Николая 
М>лчав'ва, который въ прошевш, подавишь на 
имя прокурора Иркутскаго окружнаго суда, воз- 
будилъ уголовное пресиедоваме противъ Попова 
за помещеше въ № 208 газеты «Восточное Обо - 
зреше» за 1900 годъ корреспондерцш, подъ за- 
главгемъ «Ангарск1я письма», заключающей въ 
себе, между прочимъ, указайе на присвоеше 
имъ, М>лчановы«ъ, въ качестве волостного пи­
саря, при надлежащ вхъ ссыльному Жума Исоглу 
15 рублей
Вогь— инкриминируемая цитата, въ которой 
писарь усматриваетъ оскорблеше и опозорен1е 
своего добраго имзнв:
«Вотъ одинъ прии^рецъ. Соыльно-поселенецъ 
Жума Исоглу отдаетъ въ во зо нное правлея!е па 
хранев1е 35 р. и получаетъ росаиску.— Чфезъ 
некоторое время онъ проситъ вхъ обратно. Мол- 
чановъ росписку уяичтожаетт, а его уверяетъ, 
что больже 25 р. никогда не было. Жума Исо­
глу про итъ хотя-бы эти деньги отправить на 
родиау. Молчановъ соглашается, но черезъ неко­
торое время Исоглу отъ грамотнаго человека 
узваятъ, что у него почтовая квитанщя только 
на 20 руб. За то 31 коп. почтовыхъ расходовъ 
М лчановъ съ него нз взялъ... Изобретательный 
писарь изо всего ухитряется извлечь выгоду»...
Ф лктическум сторону этого сообщешя Молча- 
новъ еспарввалъ и сослался на свидетеля, своего 
помощника Мьлькова, который ва предваритель­
ном сдедсши показалъ, что Исоглу, действи­
тельно, передавалъ при немъ Молчанову деньги 
въ кожельке, причемъ у нихъ Сыгь разговоръ, 
что отдается 25 рублей и что изъ этихъ денегъ 
надо отослать 20 р.; золотой жо въ 5 р. Исоглу 
взялъ обратно.
Допрошенный въ качестве свидетеля, а затемъ 
уже вь качестве обвиняемаго, г. Позовь нона- 
зал ъ, что авторъ указанной корреспондента нЪ- 
кто Гринжтейнъ, который особынъ письи мъ за­
явилъ ему, Попову, что ответственность за при­
сланную корресаондевцш онъ принимаетъ на 
себя. Въ уд 'стоверев10 этого, г. Поповъ пред 
ставилъ подлинное письмо Гринштейна. Винов­
ны мъ себя Поговъ ие призналт, заявивъ, что
сиО- отдела руоскаго географ, оощества из- соибщенш Гринштейна онъ имедъ основание 
вестныи изедвдователь Сиоиря Лдеменць вполне дозерять, такъ кавъ имедъ уже анало' 
сообщилъ, что для музея Императора Алек- гичзыя сведевха о Молчанове в изъ другого 
сандра И. пранцишально вырешено соорагь  ^источника, а ииенно изъ газеты «Сибирская 
этнографическую коллекцш изъ жизни на- Жазнь» X: 71 за 1900 г. 
родовъ Отепнл’о края. Въ виду эгого, Дчит-
ж» I у — ——----- — —------------- -------  л — . ,  д
нейской Р ош а владивостокски^ Д ^ 4 х ^ т ^ а Иу^ шя5У Уот
генермъ-губернатора генераломъ-отъ-
инфанте; 1и Липевичемъ командируется на 
лиы1ю Забайка 1ьской и Средне Сибирской 
жел. дорогъ чяновникъ особыхъ норучешй 
Вас. Янчевецк1Й ддя выяснешя на месте, 
где и какш грузы задержаны въ пути, а 
также для приняла меръ къ дальнейшему 
ихъ передвижешю по назначешю.
. .  *Д - В ‘  Город 1К1е финансы Благовещенска. Въ те
чеше несколькихъ летъ Бдаговещанскъ 
сводвтъ свой бюжетъ съ дефицитомъ. Вщ« 
вь 1899 г. расходы превышали доходы 
слишкомъ на 19 т. р. (доходы составляли 
199 т. р., расходы— 218 т. р.,) Военныя 
собьгия 1900 г. еще более подорваш со- 
стояше горидскихъ финансовъ, Доходы 
уменьшились почти на 44 т. р. (вместо пре- 
даоложенныхъ по смете 205,080 р. посту­
пало всего 161,200 р.) и въ то же время 
потребовался совершенно непредвиденный 
расходъ яа мобилизацш войскъ и содер­
жаше добровольцевъ около 20 т. р: Въ 
этоиъ году дефицитъ возросъ до огромной 
цыфры въ 46 т. р.
рш Александровичъ просилъ Улиадао Оабяр 
сии  Огдедъ Ймиераторскаго русскаго геог 
рафяческаго о— ва принять на себя трудъ 
по собирашю названной выше кодле&цш. 
Причемъ ДкитрШ Алеасапдровичъ сооощилъ 
заседашю, чти, въ случая надобности, ог- 
дедомь можегь быть снаряжена для себя- 
рашя этнографической коддекцш экспеди-
ному вопросу, собраше постановило: 1 ) | 
составить планъ работъ въ общихъ чер- 
тахъ по собиранш этнографической колдек 
цш для сказаннаго выше музея, 2 ) соста­
вить хоть приодизитедьно емьту предото- 
ящихъ расходовъ по собиранш эгяографя- 
чской коддекцш и 3) все эги свъдвша со­
общить эатьмъ правлешю музея Импера­
тора Александра 1П. „С*, йр .*
Въ холодную ночь на 3 сентяоря замерзъ 
по дороге въ ам ггу  Изанъ Михайдовячъ 
Нъмчиковъ. Покойный былъ когда то со- 
диднымъ коммерсантомъ, симпатичнымъ 
оОщеотвсШнымъ деателеаъ, служидъ 1оро- 
довымъ судьей, Оылъ однимь изъ главныхъ 
инищаторовь по устройству въ Троицаосав- 
ске библштеки. Въ 1870-хъ годахъ Оылъ 
въ Китае, а 1 8 й0 —90 г.г. иом4щалъ статьи, 
корреспонденщя и стихотвореиш въ сибяр- 
окихъ газетахъ и въ закдю тише кончидъ 
такъ печально свою полную зна1ен1я жизнь
яИр*. В.“
Гриншгейнъ также привлеченъ къ ответствен­
ности, но скрылся.
На суде поверенный обвиияеиаго, не призна­
вая обвинения, ходатайство«алъ о ирЬбщеяш въ 
делу № 71 «Сибирской Жизни» за 1900 годъ 
к о разрешевш ссылаться на статью, помещен­
ную въ этомъ №-ре, подъ заглав1емъ «Пинчуга» 
а тавже на прошеше потзраевшаго.
Палата постановила огласить показашя свидб 
телей и обвиняемаго, разрешить сторонаиъ ссы- 
стве защиты о пршбщенГи къ^делу й  71 «Сиб 
Ж азни »—отказать.
Товарищъ прокурора судебаой палаты г. Вла- 
диславлевъ находилъ обвинеше ваодне доказан- 
аымъ свидетельскими показанхями. Санъ обвиня­
емый не огрицаетъ фактической стороны дела 
указавзе-жо на то, что онъ доверядъ письму 
Гринштейва, нриаавшаго на себя ответственность 
за сообщенное, мотло-бы иметь значеше ли; 
при квалификацш деяшя но 1535, а не 1039 ст. 
улож. о вак. Мвру наказашя обвинитель предо- 
ставилъ усмотрбшю палаты и ука алъ на необ­
ходимость арименешя къ обвиняемому Высочай­
шая манифеста 1 1  августа 1904 г.
Защитвикъ подсудимаго П. И. Кусковъ вачадъ 
свою речь съ указашя ва то, что свбирская де­
ревня находится вообще при трудныхъ услов1яхъ, 
вследствю своьй стдалеаности отъ центровъ. При 
всякаго рода тяжСахъ крестьяаамъ приходится 
обращаться въ волоствыяъ и сельскимъ пипа- 
рямъ, которые нередко злоупотребляютъ дове- 
Р1вмъ СВОИХь кл1ентовъ. Въ силу особенвыхъ 
услов1й сибнрса й деревни, въ ней находятся 
инотда граютныя лица, которые, правда, про- 
шво1в не пвшутъ, но за то о всякаго рода зло- 
)потре6лен1яхъ доводить до сведевхя общества
черезъ посредство газетъ в такимъ образомъ 
освешаютъ темныя стороны деревенской жизни, 
подготовляя почву для цЬлесообразныхъ реформъ 
и изменешя пеудобныхъ порядковъ. Однимъ изъ 
такихъ ссобщешй почувствовалъ себя обижен- 
нымъ волостн'й писарь Молчановъ и обратился 
къ суду. Онъ говорит?, что его честь оскорблен?, 
но вместо того, чтобы доказывать неправду со- 
ебщаекаго о немт, т. е. возбудить дело о кле­
вете и дать возможность редактору, представить 
доназательства, онъ возбуждаетъ дело о двффа- 
м?щи и такьм- образомъ ставить автора и ре- 
да^цш въ невозможность защищаться. Вь кор- 
респовдевщи указано несколько фактовъ изъ 
деятельности Молчанова, но онъ прмзлекаетъ 
только за одинъ, а именно за тотъ, который не 
можетъ быть доказанъ письменными давними. 
Выходвтъ, что редакторъ, какъ-бы заранее, уже 
обреченъ на нака?аше.
Да нее зрщитникъ указалъ на рядъ смягчаю- 
щахъ вину о^стоятельс»въ (?аже при такой по­
становке дела по 1039 ст.) и просиль о при- 
мен-ши къ св ему доверителю 10 п. ст. XIX 
Высо' айшаго »ан*феста.
Палата приговорила редактора— И. И. Попова 
въ штрафу въ 1 0  р., а въ случае неостогтгд.- 
ности аресту на 2 дня. А. К.
Мышь въ Минусинскомъ уезде.
Заботу хозяевъ въ настоящее вреия состав­
ляетъ охрана хл'Ьба отъ появившихся на поляхъ 
въ громадномъ количестве мышей, какихъ-то осо- 
беаныхъ: короткохвостыхъ и карнаухихъ. Мышь 
эта наб^гная, появилась недазно, съ каждымъ 
днемъ все прибывающая. Говорятъ, идетъ будто- 
бы изъ тайги. Сильно поедаетъ хлебъ въ сно- 
пахъ, такъ что крестьяне мнопе вынуждены сво­
зить его немолоченный къ себе въ деревню, въ 
дворы, что представляетъ большую опасность и 
рисвъ для нихъ въ пожарномъ отношенш, да 
едва ли уберегутъ отъ ея и дома,— мышь после- 
дуетъ съ полей въ доревни и еще будетъ 1уже, 
когда проникаетъ въ амбары на готовое зерно. 
Уже въ настоящее вреия въ амбарахъ ея появи­
лось много, что-же будетъ, когда свезутъ весь 
хлебъ въ деревню? Какъ-бы не повторился тотъ 
годъ, бывшй л'Ьтъ 15 тому назадъ, ктда  по­
добная мышь явчлась въ тагаревнхъ стеняхъ, на 
лЬвомъ берегу Е-шсея, въ так й массе, что, опу- 
стошввъ все тамъ, не говоря про пашни, хлебъ, 
но даже голыя степи, перебралась на правый 
берегъ и перечлыла такую быструю и широкую 
реку, к»къ Еансей съ притоками и принялась все 
съ такииъ-же апнетитомъ истреблять и здесь. 
Пе только отъ хлебовъ, но отъ соломы, сена и 
травы следовъ не осталось,— все было начисто 
съедено ею. Скотъ сталъ отъ безкормвцы падать. 
Озцы зимой в равней весной питались павшими 
трупами мышей, которыхъ по весне оказалась 
такая масса, въ особенности въ затонахъ, что 
невозможно было отъ разлагавшихся труповъ пить 
воду, довить рыбу. Неводъ рыбака, закинутый 
въ реку, ватаскивалъ взь нея тысячи труаовъ 
мышей, погибшихъ при периараве во врема осен- 
нихъ забереговъ. Мишь была болышя коротко­
хвостая м маленькая-ры'жая. Поля, степи и до­
роги были изрыты норами ихъ, тавъ что лошади 
поминутно проваливались и спотыкались.
Разсказываютъ очевидцу, что въ тотъ годъ 
выпалъ рано глубоий свегъ, заваливипй землю 
почти на 1/я аршина (после чего вскоре ст&алъ 
и своей массой воды потопилъ всехъ мышей). 
При езде по дороге можно было наблюдать, ка­
кой громадной массой и кучей мыша переходили 
съ места на место; то тамъ, то здесь видн -лись 
---------------- 1— *  -а. „  -щрныя копошапйяся пят­
на въ десятвну-две величивои, 0, местами, каза­
лось, будто снегъ живой,— это шли подъ нимъ 
голодныя мыши, поедая подъ корень сухую траву.
Кам-бы не случилось подобное бедствие и въ 
нынешнемъ году. Не иЪшало-бы заранее позабо­
титься подыскать ваш-либо меры борьбы съ 
подобнымъ бедств^емъ, темъ более, что въ Еш- 
мй;кой губ. съ нын'Ьжаяго года имеется прави­
тельственный агрономъ, которому следуетъ по 
ближе стать къ крестьянамъ и, время отъ вре­
мени, осведомляться, если не самому лично, то 
чрезъ кого-либо нзъ общественниковъ о нуждахъ 
вхъ но сельскому хозяйству. Много есть у кре­
стьянъ назревшихъ больныхъ вопросовъ по сель­
скому хозяйству, которые желательно быдс-бы 
имъ разрешить человеку компетентному и пони­
мающему сельское хозяйства. В. К.
Дневникъ.
провинщальной—  Я всегда былъ другомъ 
печати.
Такъ сказалъ вовий министр?, который къ 
тому же подчаркнулъ въ своей практической про­
грамме начала веротерпимости и доверзя въ об- 
щественнымъ силамъ.
Здесь действительно целая программа, заслу­
живающая особаго внимашя, ибо мы тольво что 
пережили грустный собыш племенной розни и 
усиленной ревизующей критики земства.
Что сказать о веротерпимости? Эго— ведь ос­
новное начало всякой благожелательной практи­
ческой программы въ разнопленной стране, и 
только по особымъ УСЛ0В1ЯМЪ новому министру 
пришлось подчеркнуть, что ояъ будетъ точно 
следовать Высочайшему манифесту, призывающе­
му къ утверждендо въ стране началъ веротер­
пимости. Очень хорошо, чго государственный де­
ятель такого значев1а кладетъ конецъ недоразу- 
■ешямъ и категорически заявляет!, что релип- 
озная равноправность—не тольво теоретическая 
идея, но в пунктъ программ», обещающ1й изм^- 
нев1е конкретныхъ условШ жизни.
Довер1е къ общественной самодеятельности... 
Речи министра—въ которыхъ о такомъ доверш 
не разъ упоминается— должны значительно осла­
бить ту тревогу за земство, которую вызвала 
иъ обществе ревизующая крвтпка земства москов- 
скаго, тверского и вятскаго. Что касается, въ 
частвости, последнего, то его ревиз1я, давшая,—  
по газетнымъ извеспяиъ,—преаб/адаше отрвца- 
тельнымъ выводам*, не закончена, тавъ какъ 
товарищъ министра внутренвихъ делъ Зиновьевъ 
назначенъ членомъ Государственная Совета.
— «Я всегда былъ другомъ проввнщальной 
печати»...— Эго сказалъ государственный деятель, 
о которомъ вся печать места его предшествующе­
го служешя— независимо отъ направлен^,— дала 
единодушный отзывъ, кавъ о человеке, вполне 
корректно и лоВяльно относившемся въ печатно­
му слову.
Мы убеждены, что признаше иолезнаго значе­
шя перюдической печати обезпечиваетъ новому 
министру редкую популярность въ провиецш, ко­
торая безмерно страдала отъ того, что ея под­
ливным, несомненный нужды не находили искрен­
нею, правдивого отклика.
Мы сейчасъ же ветре чаемъ возражение: «про- 
винщяльная печать, въ общеиъ, не виеетъ авто-
ритетныхъ работниковъ, къ голосу которыхъ стоило 
бы прислушиваться; посмотрите—какъ эга печать 
малокровна, какъ она бедна».
Но недоступность массы темъ, невозможность 
въ большинстве случаевъ оглашать фактический 
матер1адъ местной жизни делаютъ участо въ 
проввьщальвой печати мадоиривлекатедьныиь. 
Благодаря такимъ усдов1яиъ, рцдь провввцшдь- 
пой печати оказывается слишкомъ скромной, что­
бы привлекать на себя внимаше образованныхь, 
«лучшихъ» местныхъ людей.
Читатель, считаясь съ теми же услов1ями, отно­
сится въ местной печати съ нескрываемымъ рав- 
нодужкмъ. Ояъ пэ опыту знаетъ, чю въ мест­
ной газете не найдешь часто откровенная раз- 
сказа даже о телъ собыпяхъ, о которыхъ гром­
ко говорятъ въ его родпомъ городе.
Влъ почему нровиащальная печать зачастую 
неинтересна, малокровна и бедна содержавюмъ 
бедва силами.
Мы убеждены, что стоитъ тольво расширить, 
«сферу вмешательства» провивщальноВ печати, 
стоить тольво создать внеша1я гаранйи, кото 
рыя действительно обезпечивали бы ея пыне оф- 
фищально признанною «полезность»— фвзшоиш 
ировивщальной печати резво взаънится: она ста­
нетъ серьзной, авторитетной вкоапетентноь; ря­
ды газетныхъ работниковъ пополнится людьми 
вполне знающими, газетная трибуна станетъ за­
манчивой даже для техъ, которые устранялись 
оть такой трибуны, считая сльншиъ незначи­
тельной роль арзвивщадьнаго Початнаго слова. 
Ир >вващальнан публика искренне и глубоко при­
вяжется къ «своей» газете, которую читатело 
полюбить тёмъ больше, чёмъ искреннее, чеиъ 
сершзнее и значительнее будетъ ея слово.
Мы находимъ весьма жизвеынымъ гаявлеше но­
ваго министра о значеши провиищальаий печати 
и думаемъ, что, делая такое гаявлеше, г. ми- 
ниэтрь вполне ясно сознаьалъ, что свою полез­
ную роль печать ишоть выполнить лишь при 
условш доверш къ ея добрыиъ намереа1ямъ, 
благородству и патриотизму.
Обновленная,— печать пойдетъ на встречу все­
му благому для родвьы, и иы ве вервиъ, не 
допускаемъ мысли, чтобы у насъ народилась пе­
чать вепатр1отичная и вредная.
М. Р. Бейлинъ.
Т о м с к а я  х р о н и к а .
За отлич1е въ делахъ противъ японцевъ
производятся оодаолк'1вники въ полковники: 7-го 
Красноя! скаго— Абжалтовсшй и 1 2 -го Барнауль- 
скаго—Ахвлед1ани.
На баллон^.
Гюй-де-Мопассана.
Разсказы  Гюй-де-М опассана изв-Ьстиы всЬмг, но вогь , 
по словамъ „К |§ аго ‘ , одинъ, который никогда е т е  не 
былъ напечатан ь: эго  р азсказъ  о его плаваш и н а  бал­
л он *  „Г о р л а- , имя котораго наводить н а  воспоминаше
о странномъ разсказ-Ь, гдЬ обнаруж иваю тся первые 
признаки его психическаго разстройства, окончив- 
ш агося его смертью.
Перевелъ съ французскаго для „Сиб. Ж.* А.
Санъ.
Лейтенантъ, прзкохандировавный къ шкоде 
военныхъ аэронафтовъ въ Медоке, пр1ехадъ съ 
целью совершить плаваше вместе съ на1и. Вь 
его обевхъ рукахъ находится веревка, посред­
ствомъ которцй мы нридерживаеися земли до 
техъ пор’ , пока не раздается команда Жшиса: 
«Стускайае все».
— Опускайте все!
Маожество друзей, которые насъ овружаютъ, 
съ которыми стю минуту говорили, светлый 
платья, протянутыя руки, черныя шляпь,— все 
это моментально увязаетъ на земле и исчезает*,:
— ничего кроме воздуха в неба!— мы отплыли, мы 
удетаемъ!
Мы уже обозреваемь необъятный городъ, ко­
лоссальный рельефный планъ Парижа съ Гилуоы- 
ми крышами, прямыми и кривыми улицами, се­
рую Сену, остроконечные памятники, волоченый 
куаолъ дома Инвалидовъ, а тамъ, дальше не 
икончанвую колокольню церкви Парижской Бого­
матери, Эйфелеву баныю...
Оаершась на боргъ лодочки, мы, то в дело 
видвмъ дворы многочисленных* заводовъ, толаы 
маленькихъ мужшнъ н жанщннъ, машущихъ ру­
ками, шляпами и белыми платками. Становится 
непонятиымъ, какъ это, за такое короткое вре­
мя, на 8 — 1 0  секундъ, они все очутились такъ 
далеко и сделались маленькими, кавъ Нас1и мы.!
—  Поеиотрите, криигтъ съ энтузшзмомь Ж<- 
висъ, не красиво-лн псе эк?
Грандюзвый роаогь поднимается въ намъ, 
тысячи криковь ео всехъ улицъ Парижа, скрипъ 
телегъ на моловыхъ, ржаше лошадей, щеллаше 
кнутовь, человечески голоса, громыхаше иоъз- 
Довъ—все эго сливается въ одинъ обЩ1й гулъ. 
Только частый евисгъ паровозовъ, казалось, 
нронизываетъ воздухъ и доход итъ до насъ ясным».
Теаерь вокругъ города равшна, зеленая, ко­
торую перерез<*ваютъ белая дороги, нрямыя, без- 
чвеленяыя, скрещивашщшся въ всевозможныхъ 
ваправденьхъ. По вдругъ, детали земли, до сих с 
поръ ясныя, начинаютъ мутиться, какъ будто 
нхъ отерли слегка губкой, окутываются легкой
дымкой, затеиъ совершенно перенугы<.аюгся и 
вечезаютъ почти совершенно:—мы пронизываемъ 
оОлака. Сначала насъ оудю окутываеть тоиый, 
прозрачный занавесь, который, лонеаногу утол­
щаясь, делается даже серымъ, темнеетъ, еще 
юдге усиливается, словно мы поаадаемъ въ тем­
ницу, сжинающую насъ...
Затеиъ, скиро эту тумана}ю стену, сырую в 
темную, по немногу освещаеть солвце, поиоЛа 
ются отблески света— она писгепевио яинъетъ в 
делается совершоыно свв.ло. Мы катимся те 
аерь точно въ Мило1Вий, слетка серебрящейся дым­
ке. Съ нинуты на ниву ту, таинсхиеаный свыъ, 
все увеличиаающшея, ядуЩ1й сверху, делавтъ 
все 0 1/лео и солее ясными овлая взлаы, чер^ъ 
который мы летимъ; и вдр/гь неожиданно дли 
нас», мы встуааемъ подь голубое неоо, залитое
С1ЯН1емЪ СоЛаЦа!
Ниаавая фантазия ве можетъ создать мечту, 
подобную которой кы надели.
Иы летимъ, подылаяс» вое вреня вадъ безарь- 
дельний ширью оолаковъ, и^юдащих* на сиьтъ. 
Оае, прянямающш фааТаСТИ тесыя формы, НеВо- 
ооразим^я, сверхъес'теитвиииыя, простираю юи 
такъ далеко, что их* теряетъ глаз*. Эти оол .ка 
изощряются, принимая исекОаМож ^ ые ф.рлы нодъ 
вами, водь оедъпительиылгь ОЛеСлсНв солнца. 
Здьсь вы видите равнивы, веряиаы горъ и Ди­
лины. Ф^рмы этоВ ноВий вселеввой, э>ой фан­
тастической страны вы увидите только въ Нэое; 
^нб иеязвхстны людямъ ьа зеилъП
Вдрутъ на виду у нас»,— далеко ли, близко-лв, 
трудно сказать иавврно— вь с<>егдомъ иростраа- 
С1ве является Призрачное ПЯТНО, ТромаДаие, 
круглее; оно носится, подымается;—это шар*, 
такой же ш^рь, вакъ и нашъ, съ такими же ло­
дочкой и флю.ьр»мъ, съ такими же людьми. Л 
поДжмаю рлау и вижу одиаъ изь пасиажировь 
делаетъ тоже самое. Странное явлеше! Ььвозт 
«ту фантастическую тень видны тучи, необъят 
ный Гиризонтъ. Этой тени какъ О1Д10 на самомъ 
деде ветг! А вокру1Ъ нея вырисовывается ши- 
еодаа радуга— евьтлоаосная, маегоцввтная К а ­
рона.—Красиво И велико^еаао!
Этотъ фаатастичсск1В баллонъ-двойпвкъ ве- 
отстуино елвдуетъ за на<и черезъ нрострапстви 
иадъ безковечний иустыней облако въ; окружен­
ные многоцветными ореоломъ, онъ намъ пред­
ставляется аи^озоиЛ
Этотъ фэноменъ мзвестевъ подъ инененъ «оре­
ола аэровьф .овь». Порази(ельное цоявленте бал- 
лова-днойвика легко объясняется тенью, пада­
ющею отъ баллона на соседшя тучи, но, чюбы 
объяснить радугу, его окружающую, составилось! 
несколько теорйВ; наиболее верная,—.такал: !
Матер1я, взъ которой сдеданъ аэростатъ, не 
снотря на качество ткани и политуру, диста- 
точао проницаема для таза, заключеннаго внутри. 
Но постоянная потеря газа черезъ поры всей 
оооличкм образуегъ вокругъ баллона легшй слой 
влаги, превращающейся въ паръ. Солнечные лу­
чи, пронизывая эютъ паръ, рождаю.ъ различные 
цвъта, кааъ это видао въ медкомъ дождаке, и 
бросаютъ ихъ на наиболее одизкое облако.
Когда мы подымаемся, этоть саектрь скоро 
шрестаотъ за нами следовать, съ минуты ва 
минуту уменьшаясь, и накоаьц , когда мы нод- 
нились ужъ оюнь высоко, он* уже иодь нами, 
и продолжаетъ носиться въ оаваВВ тучъ. Косвен­
ные лучи солаца бросаютъ его далеко— далеко, 
где онъ поиторяетъ все ниш* дивженти, подоб­
ный теиерь упавшему детскому мяч/, который 
катится, блуждаегъ въ оезаорядочний пустыне 
снеговъ. Чьмь дальше ны улетаеиъ, тень оодее 
усиливается жара и отражение лу^ей света на 
эту 0дестящ;ю ъезвонечность становится ужас- 
нымъ и невыаосимымъ. Тсрмиметръ псвазываеть 
36й, тогда какь на поверхности земли было 
только 13°.
* * *
Мы пришли две тхслчз негровъ; мы летинъ 
приолизитедьво 1500 метровь надъ облаками и 
вичеш другого не видинь кавъ сереоряныя вол­
ны на Оезаредельнонь разстояа1и подъ синей 
лазурью ьеоа.
То здЪ<.ь, то таи1 , видиы бездоаныя пропасти, 
кьжущшея фюдетовыми н голуоыя пучины; Ны 
идемъ теперь но па .равлеию къ одной изъ нихъ, 
слегна ПоД1алкииьеяые бризомъ, ночти • е щу- 
щаенынъ нами. Казалось издали, чго глетчерг, 
разломившись па две половины, образовадъ не­
измеримую рл1Щ)Дину.
Я взялъ оии кль, чтобы лучше раземотреть 
голуОоватую даль эгей принасти, а тамъ, на 
днь, я вижу край равнины, две д роги и боль­
шую дереваю. Скоро мы уже вни^у. Вотъ и овцы 
на лугу, коровы, телегь! Радостно становится, 
сердце усиленно бьется. Какъ, одаако, это да 
леки! все 8*0 Ииы1атюрно, незначительнс!
По туч*, внезапно сильно стустившись, закры- 
ваюгъ этоть вад1.Ж<висъ теаерь все вреня но- 
еторяотъ: «орисайте балдастъ, бросайте бал- 
алъ!»
Баллов-!, облегченный выаусвонъ газа в ох а- 
ждонный ПриолижеШенъ вечера, аадаетъ какъ 
камень.
В кругъ насъ дисточш бунагв, которые ны 
безаресганно бросаемь, чтобы определить, опу 
скаелся-ли мы, вли подымаемся, летать какъ 
белая бабочки.— Это лучшее средство узнать
подня'ме вла оаускан1е. Когда шаръ подымается, 
бумажки кажутся падающими ва землю; когда 
онъ овусвается—улчтапщми вверхъ.
—  Бросайте б лластъ, бросайте балласть!
Мы высыааенъ мешки песку, который падаетъ
ввизъ жолговатымъ дожденъ, блесящияъ на 
солнц*. Вдругъ опять появляется совсемъ близко 
отъ васъ, кавъ будто Иаущ1й намъ навстречу, 
баллонъ, ф»нтастичзсв1й призракъ въ своенъ 
ореилб...
В тъ снова разееланз, смотря въ которую, мы 
видимъ землю, зам къ, старую церковь, дороги 
в зелеаыа тля. Мл быстро опускаенся. III у иъ 
ввизу, _ становитгя все яснее и ясвее, лай со- 
бакт, крукь депй, стукъ телегъ и щелк-ше 
кнутовъ. Приблазигельно на разстоянш 600 мот- 
ровъ мы уже ясао разлачаемъ малейш1я деталв; 
]куръ, стремительно прячущихся, вероятно, прн- 
‘ ылвшвхь васъ за ястреба.
—  Но какое это странное животное, что бе- 
жигъ на пол1? П^лый индюиъ, оаца ила гусь?
—  Негь, эго мальчуганъ, одетый въ шта­
нишки и рубашку, увнделъ насъ, и, задравъ 
нисъ кверху, упалъ; это возводило узаать въ 
ненъ человечесв!й сбразъ. Мы начннаенъ часто 
трубить въ вашь рожокъ. Лоди отвечаютъ кри- 
кани, сопрпвоадаютъ насъ  ^ бегая 8а нами че­
резъ поля, остазивъ свов дома и работу.
Аэростатъ все время опускается. Первый якорь 
задель за деревья, второй коснулся земля, какъ 
вдругъ мы увидели линю железной дороги и 
вдоль нея столбы съ шегрзфаыни проволоками.
—  Надо перелететь черезъ лиаш,— крвчитъ 
Ж ^яс»,— потому что телеграфъ— это гялвотвна 
дла аэроьафтовъ. Онъ бросаетъ сразу последшй 
мип.къ балласту, и баллонъ, въ аговш, де- 
лаетъ последнее усилте, словно последней разъ 
^змахнулъ крыльями, перелетиетъ железнодорож­
ную насыпь какъ разь во вреня прохода поезда; 
а маши.-шетт, давая свистки, приветствуетъ насъ, 
махая шляпой.
Мы снова въ 30 нетрахъ отъ земли. Ж'ввсъ 
быстро отрезалъ веревку, которою првдержаваетъ 
насъ погрузившейся въ землю якорь. Освобожден­
ный отъ этой тяжести, н.шь «Горла» припод­
нимается немного, но ны хватаенея, что есть 
«очи, за веревку клапана и лодочка коснулась 
31 иди безъ сотрясев1я. Нтсъ окружвла толпа 
крестьяаъ, схватившихъ ее. Мы окончили поезд­
ку, преис олненную великолешя, этотъ трудно 
иообразиный полетъ чере8ъ волшебное простран­
ство белыхъ обдаковъ, о вакоиъ ив оданъ поегъ 
и мечтать не иожеп!!
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За отлич1в въ дЪяахъ противъ японцевъ
награждаются орденоиъ св. Раввоапостольааго 
князя Владишра 3-й степени, съ нечаян полков­
ники кожандярн п'Ьхотвып. сибиоскихъ полковъ: 
9-го Тзбольскаго— Алвкеаядръ Думкевичъ и 1 2  
Барг<а;льскаго— Свргбй Д|бротинъ.
За мужество и храбрость, оказанная въ бо- 
« ъ  противъ японцевъ награждаются знаками от- 
лич1я Военнаго Ордена: 3-й степени— рядовой 
12-го сибирскаго п'бютпаго Варчаульскаго полка 
Дзиитр1й Караваевъ. 4-й степени: рядовые: 
5-го п'бютнаго сибирскаго Иркутская полка— 
Мааилъ Неаоинящ1й; 7 -го пехотнаго сибирскаго 
Красноярская полка— Сгепанъ Бзрдвиковъ и 
Ямвь Хи'Ьлевъ; 8 - я  пЬхотваго сибирскаго Том­
ская полка— Ахиадьявъ Вал1евъ; 9 -я  п’бютиаго 
сибирская Тобольская полка—ил. ув.-оф. Гри­
горий Венедиктовъ; рядовые—Яковъ Реввивыхъ 
и Степанъ Исаховъ; 1 1 -го пехотнаго сибирская 
Сеть палатинская полка—Фздоръ Юрловт; 12-го 
пахотная сибирскаго Барнаульская полка— 11а- 
велъ В лодинъ, Николай Ивойловт, Маркъ Сос- 
нваъ и Егоръ Б'эакинъ.
Потери сибирскихъ полковъ. Убитъ сотникъ 
2 - п  читвнсчаго полка 3 ^байкальская казачьяго 
войска Б-блогорскхв Мшаилъ. Ранены: того-же 
полка есаулъ князь Долгоруковъ Александръ и 
сотвикъ Ззненковъ М н а и р . Раненъ 6 -го п'Ьхот- 
ваго сибирская Енисейская полка штабсъ-капи- 
танъ Ч^рвяковсюй.
Томское, юридичеснос общ ство для обсуж­
дении ирвславнаго на его ззключете *и и'-тер- 
ств «гъ ю;т«щи законопроекта объ усиваоиъ 
ОСуЖДЭНШ какъ из устно учредило псобую ктамис- 
с м  подъ председательствомъ А. В. Ватте, кото­
рая приступить въ заня'пям'ь въ суб'юту 25 сен­
тября, въ 7 час. веч. въ пом^щеши окружного 
суд» (на Соляной площади). ЗасЬдашя коиивсш 
буд»тъ публнчныя.
Дума. 2 0 -я  сентября продолжалось засЬдаше 
городской думы, начавшееся 16 сечтябрг; при­
сутствовало 19 гласныхъ. Были разскатрЪвы 
остававиЫя вопросы— о продаже участковъ, 
городской зеили ляцшъ, пожэлаваииъ купить 
таковыя.
Перемены въ составе учащихъ Инспечторъ 
народпыхъ училищъ 1 го рийона ув’Ьдоивлъ го­
родскую управу, что въ начала текушаго года 
въ лачвомъ составе учителей и учвтельчвцъ при- 
ходсквхъ училищъ г. Тоиска провзведены сл’Ь- 
дуюпця перемены: ва и!сто уволевной, согласно 
прошению, отъ должноств учительнвцы Владвшр- 
ская жевскаго училища А М'дв’Ьдевой, пе; сме­
щена, по пведставленш городской училища1 й 
исполнительной вокисЫи, учительница-зав'&дуюшая 
Воскресенским. куж<жи*ъ рчилищемъ Л Л «»- 
вицвзя (ио нужу Д*ятр1ева), а ви'Ьсто вея, съ 
с о т а я  училищной коииссш, назначеиъ бывпна 
учитель-зав'Ьдывающ^З Тобольскииъ припдскияъ 
иужскииъ учидищеиъ М. Ешстратовъ; въ Клю­
чевское мужское училище назначено, по рэкокев- 
дацш училищной коииссш, окончившая ку съ 
томскаго еааг'х!альнаго училища А. Лаврова, 
вместо перемещённой вт. заг рдое женское учи­
лище А. Лозыгинсй. Кром* того, въ Ключев- 
скомъ училищ’Ь учрежд яа должность третьяго 
учителя на счетъ отоущвнвыхъ средствъ мини­
стерства народная просв,Ьщеэ1я, на каковую 
должность яереи’Ьщеаъ учитель II .рымскаго при­
ходская училища И Орловъ. Надолжз)Сть за ко 
вручителя Петроксваго женская училища аазях 
ченъ свящэчникъ Вззпэсзнск^й церкви о. И. Ко- 
рояинт; къ претодаваат закоэа В>Ж1я въ Мухи 
нобугорскояъ мужскоиъ училищ^ д'пущвзъ пса* 
лохщикъ Никольской церкви, окончившей курсъ 
духов» >й со»инар1Я М. Нос въ.
♦  Нтчзльнвкъ военной охрана с. ж. д. пол- 
воввигь Оыр .пятовъ 19-го сентября зоз фугился 
въ Томскъ.
Марки — патенты. Томская казенная палата 
сообпш а ьъ гр о м ку ю  управу циркулярное пред- 
ложвше деатртачеита окладныхъ сборовъ о сл'Ь- 
дуюшоаъ. Вь д%лахъ скорЭДишо израсходоваш 
имеющихся въ гер5овогь казначейств^ зшасовъ 
рагкурочаыгь влрокъ съ г рбоиъ Ичператара 
Амксандра I I I ,  главное управдан  в е ’К-ацныхъ 
сборовъ и казенной продажи нитей признало воз- 
м жтыиъ допуствть выдачу означен зыгь «зр ж ъ  
взаи'&пъ п.театовъ на продажу та^ачаыгь изд-Ь- 
Л1Й равной стовмоот , но съ гЬ«Ъ УСЛ0В16М1, 
чтобы м*рки при выгаче вахлеввалвсь на листы 
чистой бумаг?, на которыхъ мо-ли бы помещать­
ся вей требуемые надоися о лиц^, которому аа- 
тевть -варка  прияадлежип, срокъ д1 йст8!я па­
тента и т. д., а на оборотной сторонЬ ревизшн- 
ныа надяйся посЬщающнхг згзедемя, д»я кото­
рыхъ выд ны мар1И —патеяг», ляць &;цизваго 
набора.
4  0  обое по промысловому начету присутсгвхе 
при «и истерств* фаоавсовъ взъ назначеяной 
государственным’ с 0!гётсмъ обще-лмяерской суиьы 
допошлгел Н1я  расктдочаьго сбора съ зо 'ого— 
и платино пр )мышлеяныхъ прэдпрдяпй въ 415000  
руб. ояред'Ьлем на райоиъ томской казан­
ной а а ш ш  27360 р.
ЗаболЪваля нь Сиб ж. д . Врачебная служ­
ба ва С .б. ж  д , регистрируя заболеваемость и 
смертность среда служщяхъ, даеть интересаыя 
цифры за 1903 годъ.— Всея въ отчетномъ году 
заоол'Ьиав1й среди служащвхъ зарегисгроваао 
86855, изъ нвхъ 150 со см.ртельвымъ всходояъ 
и 174 исключены со службы во неспособности. 
Е'ли же прибаввть сюда заболевавши среди се­
мей служади1 1 , учениковъ техвическихъ учв- 
лнщъ и пассажировъ, то получатся, чю всехъ 
зболевавШ ва Сиб. дороге значится 185.536 и 
умрцшиви 544.
Интересный сп-ктакль. I октября въ общо* 
сгвеннойъ собрав1Я общество попечешя о началь- 
вомъ образовшв устравваеть спектакль. Пой- 
дутъ колед1я И. С. Тургенева «Нахлебнвкъ», ви 
разу н шедшая въ Томске и комедш— шаржъ 
0. Н. Трахтевберга «Ки:ъ они бросили к}рать». 
Вь спектакле учасгвуютъ члеяы драяатическая 
общества.—Кстати сказать, драматическое обще- 
стао въ этотъ жз день ставить въ театре ори 
безялатной бяблмтегЁ <Вла;ть Тьвы», драму гр. 
Л. Н. Толстого.
♦  Вь пользу Бгрутентова отъ двухъ невь- 
вЪстныхъ, шлъ ма уже сообщив, посгунило вг 
редькц ю 2  р. 50 коп., кот рыя вчера и лер*.- 
даны по назвачеьш.
Уб1Йство 4-хъ человЪнъ. Въ почьна 21 сен­
тябре, ва берегу р. То*в, за городской скт б^й- 
шй, убиты, поввдимому, съ целью ограблеыл 
ч тыре сстяка, дзов мужчавъ и двЬ жевщ^ны 
приплывшее сь низозьевъ р. 05и съ лодаой ры­
бы Накануне ночв убШств?, остяви ванялй 
двухъ рабочвхъ, чгобы доставить бичевой, со- 
равьше утр мъ на другой девь, лодку съ рыбой 
въ городъ; одвяъ изъ этихъ рабичвхъ ва вочь 
ушзлъ куда-то, а другой остался ночевать сг 
осгякам ; угромъ в.е остяки оваза. ись убитыми, 
о еш в*1й же съ »вми рабочей скрылся.
Пажары. Въ 2 ччеа ночи на вчераш нее число прои-
аош елъ поя;арь у томскаго м-Ьшааииа Чунипа Сгор ли 
ковю ш вя . сЬ н овалг и погребъ Убытка потерпевшим-!, 
заявлено на 50 0  рублей Имущество застраховано въ  
Российском* страховомъ общ еств* въ 30 0  рублей.
_  Не усп-Ьл и кончится э ю т ъ  пож аръ, к а к ъ  сильно 
загор-Ьлись надворный постройки у екатервнбургскаго 
аан .ш а  Иасн и я  Бубисъ, по Нечаевской улкц-6, Д. Я
и  С-Ьгневыиъ. Во время драки камнемъ были нанесены 
тяж кге побои Васил1к> Карпову и  Григор 1ю Л агунову, 
которые отправлены въ  городскую больницу
Кража. 20  сентября у судебнаго следователя том­
скаго окруж ного суда Н кова И ващ енко, проживающаго 
по Неточной уляц-Ь, въ  д, П лотникова, неизвестными 
злоумышленниками и зъ  незапертой прихожей похищ ено 
пальто, стоющее 50 рублей.
Полицейская ,о  л а в а и. В ъ ночь на вчерашнее число 
отъ 5 участка произведена бы ла полицейская „облава*, 
которой взято за  пьянство и безписьменность 20 человекъ
Томское ОтдИлеше Государственнаго Банка^
КУРСЪ ПРОПЕЫТНЫХЪ БУМАГЪ.
31 сентября 1904 1.
Покуй Ирод.
*в/о государственная рента . . 91Ч* 91 >/4
Ь°/о бил. 1 гь выигр. аайаа , . 8851/ | 88Т/»
8 • 2 • • » • > зозч. ЗОб1/*
.  аакладн. съ выягр. лист. 
Государ. Дворян. Зеаельн
Банка....................................... 255ач 2578/4
4°/в аакл. я. Госуа. Д». 8. В. . 88»/« 891/*
**/•«/,....................................... 83 »/я 84
1,01» «*иде». крвпьян. поавивльн.
банка. . . , , , 88 6/в 88*/*
ОТЧЪ/ГЪ Правления Общества взаимнаго вспомоще
ствован 1я занимающ ихся рамесленнымъ трудомъ въ 
г. Том ске по устройству гулянья в ь  городскомъ саду 
15 Августа 1904 года въ пользу семей Членовъ Общества 
призванны хъ на военную службу и въ пользу школы 
имени Ремесленнаго Общества.
Доходъ:
отъ продажи входныхъ билетовъ. . 284 р. — к. 
выручево съ чай яаго стола. . . . 15 р. — к. 
отъ продажи бутоньерокъ и конфетти. 39 р. 01 к. 
я „ п р о х лад тел ьн . напитковъ 6 р. 52 к #
Итого сс Р- 53 к*
Р  а  с х о д  -ь:
уплочвно м узы кантаиъ . . . . 55 Р- — к.
о ф и щ ан там ъ ................................. . 12 Р. — к
аа афиш и и билеты . . . , . 8 Р- — к.
„ расклейка аф иш ь . , , . 1 Р- 65 к.
„ осв-Ъщеше сада . . , , 28 Р- 10 к.
устройство чайнаго стола . , 7 Р. 84 к.
бутоньерки и ковфетти Р- — к.
прохладительные напитки . . 6 Р 14 к.
благотворительнаго сбора . • * . 16 Р 80 к.
Итого 144 Р- 53 к.
Осталось чистаго сбора 200 руб,
Правлеш е Общества взаимопомощи ремесленниковъ 
вм еняетъ себе въ пр!ятный долгъ вы разить искреннюю 
признательность всемъ лицамъ, оказавш им ъ при устрой­
стве  гулянья свое любезное участие и мв1 ер*1альное со* 
дЬйств1е.
меш_____ ,
23  СгорЧии амбаръ. с^н овалъ  и коню ш ня и жронящв- 
еся въ н ихь имущество .свинской ы-Ьшавки Ханы Ко- 
робченко а а  сумму до 100 р у б л е й .-Ь у ^ и с ъ  
«бы тка по недвижимому имуществу ДО 3 00  рублей 
„о  движимому до 200  рублей. Имущ ество застраховано 
въ  общ ествЬ взаимнаго страхования въ 30 0  рублей.
П ричины обоихъ нож аровъ не выяснены.
К оа в* ССОЛ". 20  сентября н а  так ъ  называемой 
Ш «тн евско1  ааимь-Ь между рабочими и ш тукатурами 
произошла драк», начатая томсквми м-Ьщанаии Носовымъ
Т е а т р ъ  и  м у з ы к а .
«Люди».
Поставленная въ воскресенье 19 севтября, въ 
театре при беззлатвой биб ютеке четырехъ-акт- 
ная пьеса Платова «Люди» привлекла иного 
публики и дала полный сборъ.
Пьеса Платона, сравнительно недавно появив­
шаяся ва сцеае, несомненно заслуживаетъ внв- 
наз)я публики, такъ какъ она вполне правдиво 
рисуетъ те жизненныя перепитш, которые тавъ 
неумолимо и почти закозомерно яополняютъ ка­
дры представвтелей нвщегы, проститущи и ци­
ничная взгляда на жвзаь.
Передъ зрителями, кавъ въ жизненней пано­
раме, проходить рядъ быть можетъ я хорошэхъ, 
но въ то-же время глубоко несчаствыхъ людей. 
Каждый изъ нихъ—живой упрекъ настоящему, 
безяощчдно драющему все дорогое для нихъ. Въ 
борьбе за существовав1е ими ва карту ставится 
«нравственность», которая ^такъ добродегельЕО 
блюдется въ обезяеченныхъ классахъ. Когда нужао 
помочь больному брату и нищенствующей семье, 
— сзстра(и дочь) решаются торговать своей жен­
ской стыдливостью, благо есть саросъ со сторо­
ны состоятельныхъ, М >жяо-ля бросить въ нее 
камнемъ упрека? За вей въ силу той же 
необходимости вдеть ея сестра... и т. д. Все 
это, конечао, быть можетъ и банально, тавъ 
какъ на каждомъ вагу жизни такихъ «сюже- 
товъ» ве оберешься, но въ то-же время нельзя 
сказать, чтобы это было черезъ-чуръ безопасно 
для общества. На забудемъ, что эга необходи­
мость—крушить этичеше устои и смотреть на 
жизнь съ точш зрейд зЛиз с< пка ш п  з—со- 
ВАШъ иную мораль, которая когда-нибудь, кь все­
общему ужасу, съ циничной откровенностью иожетъ 
потребовать очень маогаго, имея освовашемъ толь­
ко !В? тезвеа: «я хочу» и «после меня хоть 
потопъ»... «Люди» Шагона реально рисуютъ и 
причины, веД)Щ1я въ подобной нравственной 
деморалвзац1и, и даютъ некоторый определенныя 
данныя въ оаределенаому понамашю будущности 
выведенныхъ лицъ.
Вь роли отц! семейства, захваченяаго водово- 
ротоиъ городской жизни, выступилъ г. Пушва- 
ревъ. Тип» городового, патриархально жившая 
въ захолустье и ровно ничего ве понимающая 
въ техъ жизненныхъ коллвз1яхъ, которыя такъ 
безпощадно арисл-Едуютъ его семью на каждомъ 
шагу,—г. Пушкаревьт былъ выдоржанъ до кон­
ца пьесы. Последнее действш (сцеаа съ Ольги!) 
было проведено сильно и жизненно.
Достойаымъ партаеромъ г. Пушкарева была 
г-жа Рлбинина (жена городового). Въ ея испол- 
неши, образъ Пу^ьхерш Ивановны, случайно ныр­
нувшей въ омуть нищеты и разврата, а въ общемъ 
доброй и мягкой женщины, Оылъ ошрчёаъ вы­
пукло и правдиво.
Дополаяющимъ штрихомъ въ этой картине, 
аар}Шйиаой патр1архальной идиллш былъ сынъ 
ихъ Тиховъ въ исполнеа1и г. Мамонтова. Наив­
ное до идштизма существо, мечтающее о «зеле­
ненькой травке» и чахнущее въ какой-то канце- 
лярш, въ исполнев1в г. Мамонтова получило прав- 
давоо изображеше, лишенное утрировки.
Ооъ остальныхъ исподнителяхъ нельзя сказать 
юго-же. Наприаеръ, до черн городового Ольга 
(г. Псковская) в Катервна (г. Черных*) насъ 
не удовлетворила. Г-жа И ешковокая рисуя об- 
разь начияаюшей гибнуть девушки, ве съ доста­
точной полнотой оттенила неиспорченность этой 
дввушки. Въ первомъ же действии Ольга выгля- 
дигъ грубой и... чуть-ли не циничной девушкой. 
ви такомъ случае, перехоцъ къ положенш про- 
латуткн не представ 1яегь уже ничего трудяаго 
л последняя сцеаа (IV д.) терпеть всякий смы-лъ. 
Г жа Черныхъ была неудовлетворительна въ т лъ- 
же отвошен1И. Неужели у Катериаы, покупай щей 
Лекарство брлту на деньги, ар1обретенныя ея яозо- 
оомъ, не должна проглявугь хотя-бы въ иатона- 
И1я голоса эта любовь къ роднымъ. А между 
т$мъ, Катериаа была прямолинейно груба съ ма­
терью и смахивала скорее на грубая и деспо­
тичная мужчину, чемъ ва девушку.
Бледенъ былъ въ исполнены г. М >ргувова М )- 
кеЗ(жилецъ городового). 11ролетар1й-философь былъ 
шало жизаенг, не смотря на то, что у Моргунова 
быда вывгрыишая сцена: филос.фтя о вод вороте 
жизни. У г. М)рГ}н*ова ве было ни досгаточьаго 
подъема, ни выразительности, вследствие чего эга 
философская часть пьесы пропала для зрителей.
М^ркелъ (г. Хрвсанфов1 ), Ульва (г. Кручваи- 
а») и Падагея (г. Зарина) въ общемъ были удо­
влетворительны. Наирасно только г-жа Зарина 
еъ посл&двеиъ дейстлй понизила взятый сначала 
тояъ
Павелъ (г. Поручвковъ), Никита (Владим!- 
ровъ) и босякъ (г. Саблввъ) были слабы: мало 
жвзнв и много однообраз1я.
Нельзя не поставить въ вину г-ну режиссеру 
некоторыхъ нововведенШ въ постановке пьесы. 
Зачемъ г. режиссеръ ввелъ закулисное вевте в 
бой часовъ на сцене? «Настроев1я>, увы, во вся- 
коиъ случае не подучалось, а смеха среди публи­
ки по сему поводу было достаточно. Г-ну режис­
серу следовало бы принять во внимаете, что 
спектакль былъ общедоступный, следовательно, 
публика большею частью «серая», которая въ 
товкостяхъ «настроевШ», кроме курьеза, едва лв 
что могла усмотреть...
О чемъ говорятъ и пишутъ
За общедоступность высшаго образовашя 
высказывается нашъ маститый ученый ака- 
демикъ Д. И. Мендел’Ьевъ.
Выиш я учебныя заведетя должны быть до­
ступны для вс-Ьхъ, подготовленных-!, къ  воспр1я- 
Т1Ю т-Ьхъ спещальностей, для которыхъ они наз­
начаются Эго значитъ, что лица, усп-Ьвиля въ 
прохождении курса среднихъ учебныхъ зеведенШ, 
должны быть доиускаемы въ выышя учебныя за 
веден1я всякаго рода, безъ ограничешя такими 
перегородками, какъ сослсвныя или спещализа- 
рованныя. Эгимъ я хочу сказать, напрвмЪръ, то, 
что изъ духовныхъ семинарШ, кадетскихъ кор- 
пусовъ и реальныхъ училищъ необходимо допус­
кать въ выс1П1я учебныя заведен1я такъ-же сво­
бодно, какъ въ университеты допускаются сво­
бодно кончнвопе курсъ въ гимназ1яхъ, если для 
вс-Ёхъ среднихъ учебныхъ заведешй усгановленъ 
будетъ твердый планъ непременныхь требован1й. 
За,темъ по мнйя1»  Д. И, Мзнделвеза 
очень важно, чтобы высшимь учебнымъ за­
ведешь мъ была предоставлена известная 
самостоятельность.
Это значитъ, что руководительство и выполне 
н!е всего д'Ьла высшаго образован] я должно быть 
дов'Ьрено ярофессорамъ, предоставлено ихъ науч­
ной и нравственной ответственности, а все вл1я- 
Н1е правительства на весь ходъ высшаго просв-Ь- 
ЩеН1Я должно сос оять поэтому только изъ двухъ 
частей.
Первую и главнейшую часть зтого вл1яшя долж­
но вид-Ьть въ составлен1и уставовъ или законовъ, 
которымъ обязательно сл-Ьдовать прежде юего 
самимъ профеэсорамъ, а черезъ нихъ и всемъ 
ихъ слушателямъ. Вторая сторона прави1ельст- 
веннаго вл1яшя должна ограничиться, до моему 
мненш , лишь утверждетемъ т-Ьхь профессоровъ, 
которымъ вв-Ьряется руководство всемъ учебнымъ, 
заведетемъ а поощретемъ ихъ деятельности на 
пользу юношесгва и истиннаго просвещешя, т. е. 
преимущественно дальнЬйшаго разыскан1я исти­
ны. или ихъ научныхъ трудовъ
Все управлеше высшимь учебнымъ заве- 
девхемъ, по моему мн'Ьнтю, должно быть 
вверяемо совету профассоровъ-руководите- 
лей, избирающему нзъ своей среды на оп­
ределенные сроки одного изъ своихъ чле- 
новъ, называеыаго или директоромъ, или 
ректоромъ,
и снимающаго съ совета все тяготы действи- 
тильнаго вмешательства во множество частно­
стей, неизбежныхъ въ каждомъ учреждении, а 
тЬмъ более въ высшемъ учебномъ заведенш, снаб- 
женномъ всякаго рода пособ1яма и имеющемъ 
много слушателей.
,3ап. Европа и национальная самобыт­
ность8... этому вопросу и подъ такимъ 
именно за голо в ко мъ поевящаютъ нисколько 
строхъ «С.-Петербург. Ведомости*.
Вопреки мрачнымъ предсказан1ямъ нашихъ 
славянофиловъ, 3 Европа продолжаетъ быстро 
развиваться Никогда еще она не была здоровее 
и могущественее, ч-Ьмъ теперь: ея техника, ея 
пр!емы борьбы съ природою за жизнь безконечно 
совершенствуются: наука съ ея точными мето­
дами изследован!я, съ ея положительнымъ зна- 
шемъ действительности делается достояшеиъ ш и­
рокихъ массъ, личность западнаго европейца 
пользуется такою свободою и неприкосновен­
ностью, какая еще никогда не была достигнута; 
вместе съ темъ, его личность выработала въ 
себе способность и умеше действовать въ союзе 
съ другими личностями коллективно. Все эти 
начала въ своей совокупности созданный Запа- 
домъ, придаютъ ему такую мощь, которая не 
можетъ быть сокрушена ни однимъ изъ осталь­
ныхъ народ овъ въ ихъ теперешнемъ состоянш. 
Наоборотъ, каждый изъ нихъ, при столкновении 
съ Западомъ, обреченъ, рано или поздно, на 
полное поражеше
Эго обстоятельство начинаетъ становиться по- 
нятнымъ для самыхъ отсталыхъ народовъ. Пе­
редъ каждымъ изъ нихъ возникаетъ неизбежная 
альтернатива: или, усвоивъ съ возможною бы­
стротою начала западно-европейской культуры, 
развернуть все свои силы и такимъ образомъ 
въ технике борьбы за жизнь сравняться съ За­
падомъ, или, пренебрегши западно-свропейскимъ 
опытомъ и сохранивши преданность „вацшнэль- 
нымъ началамъ“ , погибнуть. Другого выбора 
нетъ. И те  народы у которыхъ инстинктъ са- 
мосохранешя еще не притупился, жертвуютъ 
старо-нашональными привычками и энергично 
приввваютъ себ Ь западно европейсмя начала. ..
Прикоснувшись къ  на чала «ъ западно-европей­
ской культуры эти народы видятъ на опыте, 
какъ силы, данныя имъ отъ природы, растутъ и 
обезпечиваюгъ имъ, въ общенш съ Западомъ, 
дальнейшее разввие .
Богъ, а только нетъ 
русскому человеку... 
натуральной способ-
народный афоризмъ
Не безъ оригинальности характеризуем 
въ ,Нов. Вр.‘  г. Ив. Щ —въ ,духъ вре­
мени*.
Во вс4хъ концахъ слышится на разные лады 
одна и та же покаянная песнь... объ ослабленш 
главнаго рычага русской жизни и деятельности: 
правды.
В ы р а ж ае т ся  э т о  и  п рям о, и  и н о ск азател ь н о .
Монахъ одной убогой придорожной ^ часовенки, 
оправлявший въ свечнике сьечи, и съ которымъ 
я разговорился о беде на Дальнемъ Востоке, за- 
м-Ьтилъ мае, вздыхая:
— Божья помощь велика, а только тому нетъ 
причины, чтобы настоящая правда подъ лавкой 
ночевала!
Въ тонъ ему торговецъ одного изъ приволж 
скихъ городовъ у когораго я закупалъ на дорогу 
провизию, сообщилъ мне вполголоса, какъ  бы по 
секрету:
— Оно конечно съ нами 
при этомь обстоятельстве 
примернаго развит!я для 
ности!
Довольно своеобразный 
изрекъ въ этомъ же ваправлеши молодой поло­
вой, прислуживавшей мне за обедом ьвъ  томъ же 
приволжскомь город 6:
— Много всякой стесненности по случаю фор­
мальности промежду сослов1й!!
А  швейцаръ гостиницы, где я пр^ездомь оста 
новился, оказался уже окончательнымъ вольтер- 
танцемъ.
— Все потому,—пояснилъ онъ м н е ,-ч т о  не 
допущается въ печати вольнаго голоса для обще­
ственной предусмотрительности!..
Но характервЬе всего обмолвился одинъ сов­
семъ серый, незначительный мужичонко, ехав- 
Ш1й со мной на пароходе и съ которымъ въ мо- 
емъ присутствия сниеход >тельно вступилъ въ бе­
седу одинъ важный генераль, возвращавшейся 
изъ какой то ревизш.
— Ну, какъ живешь, дядя, а?
— Живомъ ничего себе... по милости Господ­
ней! . А только все какъ  будто не тово... не хва- 
таетъ, значитъ...
Мужичекъ запнулся.
Геаералъ ободрительно похлопалъ мужичка по 
плечу.
— Чего же собственно не хватаетъ?
М ужичокъ отъ генеральской ласки видимо раз-
мякъ и, умильно мигая слезящимися глазами, 
конфузливо лробормоталъ:
— Дыханья мало, ваше превосходительство!!
Оказывается, дважды два не всепа че­
тыре. Такое, или почти такое отврыпе 
сдЪла 1ъ въ „Бирж. ВЬд.‘  проф. Тихоман- 
дрицктй, занавппйся японско-русской ма­
тематикой:
Если,—говорить онъ, — сравнить успехи, до­
стигнутые Япошей въ 35 летъ, съ успехами Рос- 
сш за 200 слишкомъ летъ, то получается впе­
чатление, очень неловкое для математика, будто 
У5 более 200.
Да, т у п  математика озобаго родя. А  въ 
результате этой особой математики.
добродушный, но способный русск1й народъ 
долженъ теаерь выслушивать отъ японцевъ, что 
они невысокаго мнешя о русской культуре1,
На месте „охранителей” , —говоритъ г. Тихо- 
мандрицч)й,—я провалился бы сейчасъ сквозь 
землю .
В. И. Немировичъ-Дчнченко протестуетъ 
иротивъ обвиненШ китайцевъ въ трусости.
Китаецъ презираетъ военное дело, потому что 
онъ былъ толстовцемъ за несколько тысячъ 
летъ до графа Толстого. Но онъ не трусъ. > про­
сите всехъ кто его знаетъ,—убеди его быть 
солдатомъ и дай ему хорошихъ офицеровъ, и 
тогда Китай покажетъ себя М1ру. Съ его ярост­
ною силой не справится никто. Яаонцы отлично 
поняли это, и поэтому они наводняютъ средин­
ное царство своими инструкторами Хорошо со- 
ображаютъ это и генералы, имевппе съ нимъ 
дело въ прошлую войну. Я  слышалъ отъ Рен 
ненкампфа; „Китаецъ — изумительный еолдатъ, 
только его надо учить въ мирное время и уметь 
имъ командовать.
Эю надо помнить всегда и „желтая 
опасность*, быть мзжетъ, окажется не столь 
ужъ фантастичной, какой она рисуется те­
перь передъ многими изъ пасъ...
Въ „Церковномъ В4стнкк4* давно под­
нять воиро.ъ о неудобстве платьа нашего 
духовенства и о желательности заменить 
«го обычнымь, светсеимъ. По этому же во­
просу высказывается и священникъ Ф. въ 
„г'уси*. Указавъ недостатки духовной одеж­
ды, онъ говоритъ:
Боятся, какъ отнесется простой народъ къ пе­
ремене платья духовенствомъ къ  его подстри- 
женнымь волосамь и бороде. Пора бы, кажется, 
бросить усгарелый взглядъ на нашъ простой 
народъ который якобы, дальше внешности ни­
чего не видит ь. При эсомъ забываю гъ, что тотъ 
же самый народь сложилъ пословицу: „Но одеж­
де встречают ь, по уму провожаютъ**. Своеко­
рыстного сь сухими и жеегкимь сердцемъ священ 
ника онь скоро ной «етъ и оцЬнитъ надлежаще 
как ь бы ни оылъ б тгоириличенъ его облийъ съ 
внешней стороны и, наоборотъ,—онъ всегда бу- 
дегь относиться съ уважешемъ къ  священнику 
сердечн му и деятельному. Да и не видно что­
бы народъ пи гад ь при л  расие и симпатш къ  
нашей современной внешности. Да разве и те­
перь мнопе нзъ сельскихъ свяшенниковь ае 
подстригаютъ волосъ и бороды, не носятъ косо- 
вор^гикъ и курт къ  дома и при полевыхъ ра- 
бо 1 ахъ У .. На севере Росс I и, где много расколь­
ник въ, особенно тре овательныхъ по части вне- 
шняго благоириличш, где и православные зара­
жены любовью къ внешности больше, чемъ вь 
другихь местахъ ,-не редкость встретить свя­
щенника за сохою въ самомъ обыкновенномъ 
крестьянском ь наряде и никого это не соблазня- 
етъ. Только теперь переряживаше делается кон­
трабандою, подъ страхомь ответственности!... На- 
противь, гораздо бол ше вноситъ соблазна и по- 
р ждаетъ тсм е ш чкъ  нашъ настоящей видъ: за- 
пле!енныя. какь  у китайца, косы, высоко по­
добранный вь осеннюю распутицу и подиоясан 
нын рясы и подрясники, весь эготъ доходяпцй 
до уродливоста вадь духовнаго лица, надъ ко ­
торым ь (т е., надъ вид 1мъ) любигъ изощрять 
свое о:троум:е наше простонародье.
НесомнЬнао, что однимъ изъ сершзныхъ пре 
яятств1й къ  сближешю духовенства съ светскимъ 
обществом ь служить костюмъ духовенства, на 
кладывающш на него особый отпечатокъ..
«Од. Нов. 11 отмечаютъ настроеше печати 
въ последите дни значительно оживив­
шейся.
Г. Мещерстй, говоритъ газета, далъ первый 
толчекъ прессе, коей представлена возможность 
не оглядываясь по сторонамъ, размышлять о 
жизни. Вопросы внутренней жизни вообще и 
национальной въ частности онъ выставилъ на 
первую очередь. За нимъ пошли звонить и дру­
пе, и волна желашй упорядочить жизнь, рас­
ширить ее, влить въ нее новое содержаше по 
степенно растетъ и находитъ себе сочувствие во 
всехъ сферахъ Если бы этою сочувств1я не было, 
г. Мещерскш и следовавпне за нимъ не подыма 
ли бы пустого разговора.
Новыя речи отражеше того, что незаметно 
накоплялось кругомъ, что создавалось въ беге 
жизненаго процесса и притязало на признаше 
за собой права жить и развиваться Все застав­
л я е м  полагать что эти речи не останутся толь­
ко словами, а претворятся въ действительность.
Вь «Журнале Общества врачей* д-ръ 
Д. Н. Жбанковъ говоритъ о значенж от 
мены аелесныхъ наказашй:
Не только для крестьянъ, но и для другихъ 
сослов1й, —говорить онъ. отмЬна тЬлесныхъ на- 
казашй явится хорошей школой: все любители 
рук нрикладсгва, мордобойства и всякихъ на 
сил1й должны будутъ унимать свои порывы, такь 
какь будуть встречать стропи отпоръ со сторо­
ны закона и лицъ избиваемыхъ, которыя отны­
не перестанугъ считать свое тЬ ю подлежащимъ 
насил!ямъ. Мы, конечно, не дуиаемъ, что отмена 
уааконенныхъ телесныхъ наказашй сразу прек­
ратить и все беззаконный насилия и побои, но 
несомненно, что они сократятся въ громадной 
степени, Итакъ, все русское общество, изъятые 
и невзъятые д >лжны г рячо приветствовать„эготъ 
велик1й законе дательный актъ —начало отмены 
тЬлесныхъ наказаний въ самыхъ широкихъ кру­
гахъ его применешя
Р уои & ая  ж ж в н ь .
Итоги хлебо эк пертной кампанти. Бъ виду
окончанта сельско-хозайстаеннаго года, от­
делъ торговли министерства фиаансовъ под- 
велъ итоги минувшей хлебной кампашя по 
вызозу хлЬбовъ изъ Россти.
К ааъ  ао  ЕЕ.01ИЧССТВУ, такъ  и по ценности вы ­
воза 1903—1904 г. оказывается однимъ изъ наи­
более благопртятаыхъ за последнее десятидетте 
Сь 1-го августа 1903 г. по 31-е ш л *  1904 г. 
вывезено хлёбовь 500 милл. пуд., на сумму 376 
милл. руб., между тем ъ кааъ  среднш  за деся- 
аил'Ьпе вывозъ составляетъ 412 милл. пуд., на 
304 милл. руб. В ь отношенш отдельны хъ хлЬ- 
бовъ вывозъ пшеницы и ячменя достигъ небы 
валыхъ за  вое десатиле 10 размЬровъ (240 милл. 
пуд. и 141 милл. иуд ), в звозъ  ж е рж и, овоа и 
кукурузы былъ сраваительио не великъ (61 и. 
нуд,  31 мчлд. пудь. и 27 милл. пуд.).
72 500 ООО руо^ей на постройку железныхъ 
дорогъ. На, 1905 годъ расходы по произ­
водству рабогъ сооружаемыхъ жел4зныхъ 
(орогъ исчислены министерствомъ путей 
:ообщен1я въ семьдесятъ два миллюна пять- 
>отъ тысячъ рублей. Изъ этой суммы асси­
гновано:
65 милдшновъ рубхей на продолжайте вокоа- 
чаше работъ на дорогахъ, находящ ихся въ по- 
стройа* и 71/1 ниллмновъ рублей на сооруж ев1е 
н о -ы и . железнодорож аыхъ лив10, въ числе к о ­
торыхъ на первую очередь назначена лиитя 
Пермь—Ецатеринбургъ—Курганъ. Л иш я эта, 
кром е стратеги ческая , имьетъ важ но-экономи­
ческое значеате, такъ  к ак ъ  освобождаете запад­
ный участокъ Сибирской и горный С-Злагоу- 
стов.'кой ж елезаы хъ  дорогъ отъ загромождеш я 
грузами и хроавчесБИ .чъ залежей.
Недостает 32.000 вагоновъ... По имею­
щимся скЬд'Ьт^м-ь в ъ  министерстве путей 
.ообтцешн, залежи хлЬбвыхъ грузовъ на 
станцтяхъ желЬзныхъ дорогъ Владикавказ­
ской, Курс до Харь ково-Севастопольской, Ря- 
санско-Уральской, Хар^ково-Наколаезской и 
Юа'о-заиадныхъ съ каждымъ днемъ растутъ 
л но это время выражаются колитествомъ 
аъ 32 тысячи вагоновъ. „Русь"
Статистичеснииъ отдЪлонъ министерства пу­
тей сообщешя з а к о н ч е н а  с во д к а  ф и н ан со в ы х ъ  I 
о т ч е т о в ъ  м 4 с т н ы х ъ  д о р о г ъ  за  1902 г о д ъ . 
Полученный данныя, констатируя общее уве­
ли ч е т е  доходности, въ  частности указ-лваютъ, 
что м н о ш  ветви, какъ  правительственный, такъ 
и частныя, работали въ убытокъ. Вся эксплоа- 
тацтя ж елезны хъ дорогъ за годъ дала дефи­
цита 35,249,391 р-, что на версту дороги еостав- 
ляетъ 689 р. недобора.
Къ сокращанш  сметы. Министерствомъ 
путей сообщения на-дняхъ сделано цирку­
лярное предложеше всемъ управлен1ямъ 
местныхъ казенныхъ железныхъ дорогъ о 
возможномъ въ 1905 году сокращены ра­
ботъ по всемъ службамъ и отделамъ, въ 
виду сокращешя общей сметы по мини­
стерству.
Паспортъ. Военный министръ приказалъ: 
действ1я мив истра внутреннихъ делъ отъ 
21 декабря 1902 года о выдаче крестьян 
скимъ женамъ видовъ на жительство безъ 
соглас1я мужей распространить на казачье 
и крестьянское населеше областей Войска 
Донского, Кубанской и Терской, съ темъ, 
чтобы населешю въ области Войска Донскаго 
в въ сбластяхъ Кубанской и Терской выдача 
отдельных^ видовъ на жительство производи­
лась местными властями только при обнару­
жении путемъ дознавтя наличности жесюкаго 
обращешя мужа съ женою или отказа его, при 
совместной жизни, доставлять средства къ су 
ществовашю (Гвфлиск. Ласт.)
Школа и сельское хозяйство. Въ виду ю -  
го, что въ Министерстве Ззмледел1я и въ 
советцаши о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности, по инициативе земствъ, 
былъ возбужденъ вопросъ о введеши въ 
курсъ народныхъ школъ преподавания сель­
скаго хозяйства, некоторыми земствами, по 
словамъ «Кр. Кур.*,
представлена правительству обстоятельная за­
писка, въ которой говорится, что было б а  не­
простительной ошибкой вводить въ программу 
существующихъ земскихъ школъ к ак ы  бы то 
ни было сиец1альны я предметы, такъ  какъ  об- 
щ еобразевагельная школа должаа преследовать 
свои особыя задачи. В в ед ете  эгихъ спецталь- 
ныхъ предметовъ не иож етъ не о т р а зи л с я  на 
общемъ о бразовали , да эго окаж ется вреднымъ 
и для той специальности, которая вводится. 
Распространено сельскохозибствеавыхъ знаш й 
въ народе, по м веаго  эгихъ земствъ,—должао 
идти отъ министерскихъ школъ, посредствомъ 
о т к о ь т я  нри нихъ спещ альныхъ классовъ. 
Физическое воспитаже въ школе. Вь Ка ­
зани 16-го августа начались занвт1я въ 
местныхъ средит-^чебныхь заведешяхъ. Въ 
мужской первой гимваз1и передъ началомъ 
занятой дир кторъ сообдилъ ученикамъ о 
последовавшемъ недавно циркуляре мини­
стра народнаго просвыцешя на имя окруж­
наго начальства, въ которомъ предпола­
гается обучать воспитанниковъ гимназш 
плавашю, управленш лодкой, правильной 
стрельбе и развиаать въ нихъ путемъ ор- 
гаиизац! 1 экскурс1й, даже и вь зимнее 
время, привычку къ передвижен1ямъ, ходь­
бе. Все вто безь сомнен!я даетъ возмож­
ность юношеству /меть ор1еытироваться въ 
случае какой-либо опасности иди не-ласпя 
и будетъ способствовать укрепленш орга­
низма.
Сборникъ статистичеснихъ свед1н1й о пе­
чати. Статистико-библшгрифичесяая комне- 
сш при русскомъ обществе деятелей пе- 
чатнаго дела работаетъ уже треий годъ 
надъ собрашемъ статистическихъ сведешй 
о всехъ существующихъ въ Россш заведе­
шяхъ печати, желая установить подробный 
списокъ всехъ фирмъ и лицъ, причастныхъ 
къ печатному делу, выяснить ихъ родъ, 
объемъ ихъ деятельности, а также усдов!я, 
подъ воздейстдеемъ которыхъ эта деятель­
ность происходитъ:
Н а основам и эгихъ сведеш й  конисстя пред­
л а г а т ь  весь собранный м агеридъ разработать, 
дать ему надлежащ ее осв-Ьщеи1е и и ;дать ,Сбор- 
н а т ь  статистическихъ свЪден.й* для пользова- 
В1Я, чтобы такимъ образомъ облегчить взаим­
ный отношешя. Комисс1я предполагаетъ выас 
ниаь не только кодиаесгвэ заведенш  печати 
разны хъ типовъ, но по возможности опред-Ё 
лить и воеоОшДй обороте, какой Россш  произ- 
водатъ въ области этой промышленности. С ве­
деш я эти одинаково необходимы для всехъ  д е ­
ятелей печати, а  потому комисстя, сообщая объ 
эгомъ предпртятш, имеющемъ очень серьезное 
значеш е призывав тъ на помощь всёхъ  лицъ, 
со чуалвую щ ахь этому дЬ ту. Ж алаю щ ахъ ва- 
д-Ь^ь сбораикь яолаее  и скорЬз, комиссия про­
ситъ сообщить сведеатя, каетя находятся въ 
данное время въ ихъ раса р^ж енш , ве  только 
относительно своего учрежденш, ао и прочихъ 
статистическихъ даноых-ь, аакш  можно добыть 
въ ихъ районе. К роме того, собрать и выслать 
каталоги, циркуляры и арейсъ-куранты наиболь­
ш а я  количества фармъ, и вообще все, что ио­
жетъ быть пригодно для эгого сборника Лица, 
обладающ1я какими-либо статистическими св1- 
д ев и м и  относительно печатнаго д-Ёла, адреса­
ми часгпы хъ издателей и др., приглашаются 
поделиться съ комисс1ею дла общей пользы и 
для облегчентя еа  работы. Только путемъ 
дружной общей поиощ т такая работа межетъ 
злве4 ш -хься успешно. Св^деа1я эги просятъ 
адресовать а а  ими комиссш. С.-Детербургъ, 
Звенигородская, д. № 20.
Картофельный синдинатъ въ Варшаве. Вла­
дельцы фаоракъ крахмала и картофельной 
муки решили образовать центральное агент 
ство, на обязанность котораго возлагается 
продажа всего количества производимаго 
этими фабриками продукта, а въ случаяхъ 
излишка—вывозъ его заграницу. Къ этому 
соиъу присоединилось пока 16 фабрикъ 
картофельной муки, расположенныхъ въ 
различныхъ мЬстпостяхъ Царства Польскаго.
Ле ейница для алкоголиковъ. Некоторый 
попечительства о народной трезвости про­
бовали было учреждать лечебницы дла алко­
голиковъ, но зазедешя эти оказались сдиш- 
вомъ дорогими и не подъ силу попечитель- 
ствамъ. Въ виду этого въ настоящее время 
возбужденъ вопросъ объ учреждеши окруж- 
ныхъ дечебиицъ, содержимыхъ общими 
средствами несколькихъ попечитедьствъ.
Пожертвованная цареиъ Алексеемъ Михай- 
ловичемь соборной церкви въ Туле икона 
Казанской Бэж1ей Магери, найденная въ 
одной антикварной лавке на Нижегород­
ской ярмарке, выкуплена,
кавъ  сообщаетъ я В.>лгарь“, тульской духов­
ной консисгор1ей за 700 рублей. Газета под­
тверж даете, чго икона была не у зр ад ев а , а  
продана однимъ свящонникомъ.
Постановлеше калужской думы о воспре­
щении устроителямъ циркозыхъ предетав- 
лен1й въ г. Калуге иметь малолетнихъ, въ 
качестве исполнителей авробатическихъ 
упражнен1й на трапецшхъ, отменено губерн- 
свимъ присугств1емъ вследствхе того, что 
въ данномъ случае дума превысила свою 
власть и компетенщю. (Нов.)
ПолмиллЮка нз тЬле саиоуб1йцы. Изъ м. 
Опошня, Заньковскаго уезд», иишутъ «К1- 
евлян.*: На дняхъ трагически покончилъ съ 
собою местный денежный тузъ и ростов- 
щикъ Терещенко.
Причина самоуб1йс!вл серьезная болезнь и 
ы агерЬ тьвы я пеудач», надоп1е курса к ак и х ъ - 
то акц1й. Тервщ еако повесился въ  собствен- 
номъ сара-Ь, предварительно заперпш  его сна­
ружи и забравшись въ середину черезъ дыру 
подъ крышей. Внседъ оаъ  на тонкомъ ш нурке, 
опрокинувши ногами деревянный раньше под­
ставленный ящ ике. На телб  самоубшцы въ 
грязныхъ тряпкахъ в  подвязкахъ подъ руками 
хранились ц^нвыя буиати па 500,000 руб. и 700 
руб. наличными деньгами. Засаленный тряпки 
сперва гадливо были отброшены раздевавшими 
удавленника, а  иотомъ благодаря случайности 
(выпала золотая монета,), тщательно обысканы. 
СамоубШца былъ хою стъ . Кроме бумагъ после 
Терещ енки остаю сь 600 десятин» земли.
З а г р а н и ч н а я  х р о н и к  1 ,
Акгл’я. (Англо-тибеттй договоръ. Ком­
ментируя аагло-тибетскШ договоръ, либе­
ральная газета БаПу Кете очень резко 
осуждаете поведете антй ска го  правитель­
ства во всей тибетской истории. Она го­
воритъ:
, Условия договора могутъ быть суммиро­
ваны однимъ словомъ—присоединеше. Сю­
зеренный права Китая по-просту отбрасы­
ваются въ сторону, и Англ1я присваиваетъ 
себе постоянный контроль надъ Тибетомъ. 
Англ1йская экспедиц!я въ Тибетъ была мо* 
тивирована тремя извиняющими обстоятель­
ствами: нежелашемъ тибетцевъ вести тор­
говый сношешя съ другими странами, мел­
кими стодквовешями между пастухами на 
сиккимской границе и, въ-третьихъ, ин­
тригами Росс1я въ Тибете. Но все эти 
предлоги выдуманы отъ начала до конца. 
Вообще вся тибетская интрига и ея ре­
зультата являются позорн'Ьйшимъ эпизо- 
домъ въ исторш консервативнаго мини­
стерства*.
— (Налогъ на содержаше школъ). 
Большое число англШсхихъ гражданъ, по 
словамъ ,Т |ш е5 ’а‘ , отказались платить но­
вый налогъ на содержаще школъ. Мера 
эга принята, какъ протестъ противъ зако­
на, вв&ряющаго контроль надъ школами 
духовенству. Эго движеше пассивнаго со­
противления очень быстро распространяется 
въ Уальс4. Жаяеди самыхъ маленькихъ де­
ревень предпочитаютъ лучше идти въ 
тюрьму, чемъ уплатить несколко сантиновъ 
налога,
Англш и Австрс-Венгр1я. (Договоръ о тре- 
тейскомъ суде). Какъ сообщаетъ въ «Тетрв* 
изъ Вены, нереговоры можду Англ1ей и 
Авзтро-Веигр1ей о третейскомъ суде дале­
ко подвинулись впередъ и въ скоромъ вре­
мени договоръ этотъ будетъ подписан*. 
.Содержаше его приблизительно таково же, 
какъ и содержаше другихъ аналогичныхъ 
договоровъ, завлюченныхъ Англией.
Нидерланды (О г крипе парламента) 20 
сентября (н. ст.), открылась въ Гааге сес­
сия геперальвыхъ штатовъ тронной речью 
королевы. Речь, по обыкновению, отмечаетъ 
мирныя отношев1яНидерландовъвъ иаостран- 
нымъ держанамъ и замечаетъ, что, война на 
Дальнемъ Востоке не коснулась Голландии, 
которая объявила себя нейтральной; одна­
ко, вь голлтндскихъ колоптяхъ не все об­
стоять благополучно; на острове Суматре 
происходили волнешя, которыя приходилось 
усмирять вооруженной силой. Экономичес­
кое развитее Ыидерландовъ тоже, замечено 
въ тронной речи, оставляетъ желать многаго.
Соединенные Штаты. (Выставка въ Сенъ- 
Луи.) Двла плохо посещавшейся въ начале 
выставки въ настоящее время поправились, 
и она насчитызаетъ до сего времени посе­
тителей въ довольно круглой сумме—де­
сяти миллюновъ человекъ.
(Перевооружеше артиллерш). Изъ Ва­
шингтона сообщаютъ въ англ1Вск1н газеты, 
что въ скоромъ времени артиллерш СЬве- 
ро-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ 
будетъ перевооружена новой полевой 
пушкой, балли ;тическ1Я начества кото­
рой прзвосходятъ таковыя всехъ суще­
ствующихъ до сихъ поръ образцовъ. 
Новыя пушки имеютъ калибръ 3 дм., на­
чальная скорость снаряда 1.700 фт. вь се­
кунду, весъ гранаты— 15 фунтовъ, даль­
ность огня— 7’/а верстъ. Въ настоящее 
время изготовляется 280 пушекъ этого об­
разца.
Сербш. (Короноваше короля Петра). 21-го 
сентября (н. с.), состоялось короноваше ко­
роля Негра. Еще нахаауне съехалось мно­
го гостей изъ другихъ городовъ Сербш и 
иностранцевъ. Прибыли депутацш изъ Бос* 
ша и Герцеговины, большое количество 
южно-славянскаго студенчества, которое 
должно было устроить здесь свой конгрессъ. 
Вообще, по случаю коронования въ Белграде 
должно состоятся несколько вонгрессовъ. 
Только Румышя и державы тройственнаго 
союза были предствавдены на церемонш ко- 
рояовашя особыми посланниками.
Въ торжественной процессш король Петръ 
отправился въ соборъ по улицамъ, на кото­
рыхъ шпалерами выстроились ферейны, де- 
путацш и учапиеся. Король былъ встречен* 
митрополитомъ. Въ соборе были члены дипло- 
матическаго корпуса,министерства и пригла­
шенный на торжество титулованныя особы. 
Начало церемонш было возвещено 21 пу- 
шечнымъ выстреломъ. Короноваше было 
совершено митрополитомъ въ сослужеьш 
духовенства. Конець церемонш былъ объ- 
явлевъ 101 выстреломъ. Вернувшись въ 
конакъ, король принялъ поздравлешя ди- 
пломотическаго корзуса, после чего пере- 
шедъ въ торжественную залу, с.едъ на 
тронъ, возложилъ на себя корону и коро­
левская регалш. Здесь король принималъ 
поздравлешя духовенства, чановн^ковъ, 
офвцеровъ и кногочисленныхъ депутащй.
Председатель скупщины произнесъ р4чь, 
въ которой онь говорилъ о зиачеаш коро- 
нован1Я для народа и дьнастй. Сербсий на­
родъ видитъ въ сегодняшнемъ торжестве 
предвестникъ будущаго развит1я страны.
Король въ ответь заявилъ, что знаетъ 
важность задачи, которую онъ возложилъ на 
себя вместе съ короной; но онъ ойвщаетъ 
отдать все свои силы для ея выполнешя.
С п р а в о ч н ы й  о т д Ъ л ъ , 
ПР1ЕМЫ АМБУЛАТОРНЫЙ БОЛЬНЫХЪ
Въ факультвтсиихъ клиникахъ Императорскаго Томсиго 
Университета въ осеннгмъ лолугод1и 1904-1905 г.
По виутренкимъ болеаккм ъ: вторгнкъ  и суббота отъ
'2  до 2 час., по бол*зи»ъ  во- », зева и гортани по 
четверга^ъ тъ 6 час. впчера. Вольны 1 жв1вюж1в ио- 
ступеть въ кд1И *у осиа тизаются ордвнатовп*-». еже-
днввно въ Ю час. утра Орд, кррф. А. П. Коркуновъ.
По внутренниаъ болезнямъ: ионвиЬ^ь 'ичъ в ш.тница 
отъ П  до 1 час. Орд пр ф. М. 1, Курловъ.
По хирургическимъ бол^знямь: вторвам, четвергъ и 
суббота огъ 9 до 11 ч. $тра, по носовыиъ и горло- 
выйъ бох'ваяаь: по в-оряинчь и ггятвижамъ отъ б 
до 7 ч “.с. вечпа 0;>д. проф. Е , А. Роювичъ
По хирургичеснимъ бол*зияиъ: повед41Ьвакъ, с р е »  
и пятница отъ 9 до П  ч. утр’ . Э.-Ордзн- нроф. 
Тиховъ
По женечимъ бол-Ьзняиъ: по вторняЕа*ъ, чвтввр-
гаиъ в су^отамъ оть 10 но 11 ч.
Вь екуилерскомъ отделен1И, пв1в*ъ рожвпвцъ еж».
дяеввэ во всякое «раня дяя I  ночи 0?Д. прсф. Я .4Л . 
Граммат иками.
По глазнымъ болеззямъ: повед%льнгкъ, ерш я 
бота отъ 10 до 12 ч. утра Э.-Ори. п оф. Тиховъ.
По д-Ьтскимъ бол-Ьзняиъ: вроф. С. М. Тимаишымг 
ао понед1»дыщк»*ъ и пинацаиъ, *ъ ояальяые *яи 
*раая пр-вдвик в» орда аторама К1ин*«я отъ 10 до 
11 ч. утр*.
По кожнымъ и ввнерическимъ «ол^зиямъ: в о н е г м ь -
ялт  и среда отъ 1 *о 2 ч. и пятница отъ 1* до 2  4 . 
дня Орт. пр ф. Е. С Образцевъ.
По нцрвнымъ болезяямь: еизавевио кроме праздни- 
ковъ о -ъ  10 до 12 ч. Э ттр м в ц ш  а«5улаторннхъ 
бохьныхъ по вгорнща&м*, чвтввогжмъ ■ субботамъ о п  
6 до 7 ч веч. проф- М. Л . Поповъ.
По ущнымъ болезням»: ежедневно сь И  ДО 
дая Э. Орд. пр4. Тиховъ.
суб-
В ъ  х и р у р г и ч е с к у ю  л е ч е б н и ц у
Топекой Общины Кр Креста
принимаются больные, нуждавшиеся 
въ оперативной помощи [болезни хи- 
рургичестя, женсюя, л'Ъчешя искрив- 
лешй]. Плата отъ 45 руб. въ мЪсяцъ.
Им’Ьотся въ продаж^ париями
Н У Ж Н Ы
П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р ЪОбращаться къ К. Д. Бляхеру. Ефре­
мовская ул., д. № 15, телеф. 360.
Съ Пр2ДВЧВ0Й МЯГКОЙ КббегьЮ ДДЯ СДНОГО С01ВДЕЗГО
_______счо^ойнагр яильва Солдатская, М 51.
Глаш и.й  чь ь р о ф  К у р л о в ъ
Л 'чкуяь ант* чо хяуурпу Цци.#, М »Щ 1
56 г. Ф  ДЕМ10
ТОВАРИЩЕСТВА-.
РОСПИСАШЕ
О т д а е т с я  к о м н а т а .
Л1еной дер. д. Ко;едина.движешя пассажирскихъ по-Ьздовъ по 
Си ирской.железной дороге.
^  Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й ^ 5
Ш Л М П А И Ш Я  
—  Р И И А
ДЛЯ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ КАРТОЧЕКЪ,
К а б и н е т н ы х ъ  и  т у а л е т н ы х ъ  в е щ е й  д л я  п о д а р к о в ъ .
К К Х К К * К Х * К К Х К К Х К 1 1 К М Х К К М Ж К М К К  х х х х х
х  к о н д и т е р с к а я  Б Р О Н Н С Д А В Д  х
Магистрате’ая, Л5 4. Телефонъ N 300. Оп'Ъмш ю Спассвая у*., протяиъ Г
Ц  Г0СТИННЩЧ ,Р«С 1»“ . У
^  Ш е Л1гаетъ разныя юнфзктн св-Ьжаго приготовлена, мягкую караколь 25 к, —40 к , съ рос- Э С
Ж* ношяымн сютприажмщ 50 к. ф. М нпссье съ нлчияво* рмпыхъ вкусовъ 85 в. Твиушкн 60 в.
П ь я н ая  В иш ня 35 к. керобка. Сливочная повадка 40 ж. ф. Дчсертння вояфектк оть 60 к. до 1 р. 2  
Ш ок ‘Л ад» въ плиткахъ 60 в., 80 1 р. Шододадная соломка 65 в. к«робка. Чайное печенье X  
^  высокаго качества. В реньз сахарное своего производства вс-Ьхъ сортовъ 40 к . ф. Нефа колотый ♦ +  
Я  1 р. 10 к. ф Еолып б выборъ бонб нье»огъ. Всегда вмкютск гот .выя торта разны ч вкусовъ.
^  Торта Микадо оть 75 к. до 5 р. Полученъ Аетраханс*1й еворосв-ЫнЙ! вино-рая-т. 25 с. ф.
У  Госпэдамъ олквымъ повупатеннъ делается особая еввдва. БРОНИСЛАВЪ М
ТОМСКАЯ в - ы в ь
Товаро- 
пассажир- 
СКО СЫЬш. 
п. № — съ 
< вагон. III 
| и IV кл.
Ночтовьй ' 
п. № 4, съ 
вагонами I 
1, П ж 111
Бласса; I
Скорый п. №  2, I 
и II  класса четыре 
раза  въ неделю.
МОЖНО. ПОЛУЧАТЬ ВО ВСЪХЪ ЙЗВЪп 
СТНЫХЪ РЕгСТОРАНАХЪ, ГОСТИИ- 1 
I НИЦМХЪ И ВИННОТОРГО в л я х ъ .^ 1Мяллюнеач 22 взрхь ван. доиъ.СТАНЦШ.
Т р е б у е т с я  Н Я Н ЯДни слйдоватя 
скораго поезда. ВРВМЯ УСТНОЕ.
Т ай га  от­
правл. на 
Томскъ .
П о пятниц, 
субботамъ, 
понедЬльн. 
и вторник.
8 срлъ а  молотила со ес^м * принадлежностями ан- 
РЛ1|,с^а?о завод*, цЪна ПЯТЬ ТЫСЯЧЪ руб. по же­
лашю поку^ателг, мэаетъ быть сц\но в* Тенге 
Барнгулй или Б1йо^Ь, ьъ полной исправности усдов!б 
кгедитъ и и  обайзъ иа лругое лущеотво или товаръ. 
Обр’Щ. К, Д. Бл?х»р Ефреясвоаая у*., д. ?* 15, 
тегефэнъ Л  860.
М еженинов­
ка отправ.
По суббот, 
воскр. втор 
и средамъ
Томскъ при 
б ь т е  .
вухьриа 8« хорошее ял- 
ловаь1в нужна. Мял/Ли.
/I 20, вв. Манысэгс&а о.
Томскъ от­
правл. къ  
И ркутску.
О П Ы Т Н А Я грамотная н я н а  В1Жча.. Мгллюанаа ул., д. № 20.По вторни­
кам ъ, п ят ­
ницамъ, 
субботамъ, 
и по н ед аль­
ни камъ
Кв. Маныозсваг
М еж енинов­
ка отправ
Ьио$ть съ 6 чаа веч. НЬвска* >1 20.
Т ай га
ЫТ16 НмЪ^тся во вС'Ьхъ лучшихъ пар­фюмера. и а^текчрек. магазинахъ.
Главвьй екдгдъ ддя Р .ссш :
Н Ы  “  Р )Шая кухарка сь }х о д^*  са коро- 
п о * во ! и д’Ьвушка д»я ромнатн. умугъ. 
Солдатсвая, *. № Э.'- сдр. ва герху.________1
Адрес-. для т*легр.
„1онъ Л одзь".
Адресъ х м  млегр 
1в  .Т ом скъ , Бюро*
Первый и самый крупный въ Россы спещальный заводъ по устройству приводовъ.
Н’БМКА даетъ уроки п1м. я .  аракт. ■ теор Вляпа­
юсь в совсЪнъ маленыич'и детьми. Нечезсмй :ер. 
д. Жигачепой, Л  24. во дегф-Ь вяиау._______
Нужна горничная,, -1Ь,по1 иереулокъ •  ДОМЪ Р о д з в 'Скорый п. Л» 1, I и Н класса четыре 
раза  в ъ , вед ЬлюТАНЦ1И. Мосавд, Никольская, д. Рене?л. 
Уиравы.
| Дад сд*дов»ша 
скораго победа. ВРЕМЯ М-ЬСТНОЕ.
Т ай га  от­
правл. въ 
Томскъ .
По вторни­
камъ, сре­
дамъ, пят- 
ннцамъ в 
понвД'Ьльн.
Хин.-техн. лабор. А. Филиппъ, Дрезденъ
ка отправ.
СТОЛЯРНОЕ и МОЗАИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
По сред. четв. 
субботамъ и 
вторникамъ.
Томскъ 
б ы и е  .
— - ------------— ----------------------- «I • -  Г "
МУФТЫ обыкнов. и фрмкцюн., ВАЛЫ тотежме, ШКИВЫ 
машинной формовки, ПОДШИПНИКИ обыкнивен. ■ съ автомат, 
смазкой, ПОДВФСКИ, МАХОВИКИ, КРОНШТЕЙНЫ, 
фундам. ПЛИТЫ, ^ БОЛТЫ * ар.
МАШИННОЕ и МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
я равно быстрота изготовлешя на совершенных^ орудгяхъ обработки 
ставятъ изд’Ьлхя нашего завода даже при дальнею» аровоз'Ь въ Сибирь 
ВН-Ь К0НКУРРЕНЦ1И, что очень важно для
в  ъ  Т о ы с к 1* .
Пршкмаетъ »а?азы на, наготоыенп веввовв'хной ке- 
белв,, вакъ простсй тавъ и внешнй реботн, лоро*яви 
ва'лерем» випясаваяви яяъ Рог<1Н. М виговная. ул., 
заводъ Пермитнгой, N 81, тедефо&ъ Л  390.
Томскъ от­
правл. къ  
Челябинску По вторни­
кам ъ, сре­
дамъ, пят­
ницамъ и 
понед&ль 
никам-ь.
М еженинов­
ка отправ.
Т ай га  црв- 
быт>е . .
НАСТРОЙЩЯКЪ
р т и а ъ  П  е т р  о  в  е
д & н и н г ъИ щ е т ъ  м г ь с т о
кухарка, хеащява одв«а- 
вая. Бод.-Подгорная ул., Д а ю  у р о к и  и  р е п е т и р у ю
Технол. И 'ст. ст и. Г. Неводов*чу.д. Дилягова, N  22.
настраидаетъ рОЯЛИ и П1Я.НИНО вс15Хъ системъ, 
имЪетъ д.рлрол’Ъяаюк) праьтику и исполняет*, ра­
боты добросовестно. ПротопоповскШ пер; № 4 й.движен1я аассажирскихъ по'Ьздовъ по Си 
бирской железной дорог’Ь
Представительство ддя Сибири въ ТомскЬ
Товаров
нассржир-
ско-смЪш.
Почтовый 
п. № 4, съ 
вагонами 
I, II и III, 
класса.
Скорый п. №  2, I  и 
II  класса четыре раза  
въ нед'Ьлю. .вагон, II 
и IV кл.СТАНД1И.
Дни слйдоватя 
скораго поезда. ВРЕМЯ МЪСТНОЕ.
Отдается квартира 6 комнатъ
________ Спасена* у л , И 21.______________
Челябин.
По с р е д , чет. 
с у б б .а  воскр
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТЕКОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
П е т р а  Ф е д о р о в и ч а  Д Р О З Д О В А
в% Томснп (Миллюнная ул., домг Л? 7).
О К О Н Н О Е  С Т Е К Л О  з а в о д а  Н -в ъ  В . А .  П а ш к о в а
БеиснОе одинарное, двойное, волуторн. и Простое б-Ълое равныхъ раам-Ьровъ.
матовое. Алмазы для р-^вки стекла.
Цгктное красное, синее, аелевое и молочное Замазка ва чистой алиф-Ь.
По желанш гг. домовлад-Ьльцевъ ставка стеколъ въ рамы производ. своими мастерами.
Керосинъ в др. осветительные продукты. Минеральных машинный смазочных масда.
НпЯРКИ теРтыя въ готовоиъ вид* и олифа Фильтрованный мазутъ.
П уаЬ пп  паров, вавода „Т-ва ДОВБОРЫ". Деревянное масло, нодесная мазь, эмалир.
И^ДЪ молотый и номовой. посуда жел%зн. битоны и прочее др. товары.
Ц * н ы  н э .  г е е  с а м ы я  у - г л 'А р е х г ы ь . х л .
Д У 5^  И
Д У Ш И С Т Ы Й
Г Ю Л Ь Л Л Н Ъ
К урганъ
Н у *на чулочная мастерица,
Будьварнал, ■** 6, д. Кижбергъ, «ъ лавлу.
Петронав.
По четв., пят­
н иц ., воскр. в! 
понед-Ъльн.
Омскъ пр.
И щ у  м г ь с т о  к у х а р к и
ид* гдаой лрвел^ти Мояа;тырсч. п^р- № 7. 1 
Ч к  нужна дрислуги давушя* иди не
Л )  У Ш Л о Д Л  старля «ешцваа. Вмото. Коидрать- 
веская у л , д. Турунтаеда, Л  27, вв. В евдьеаа. 1
Омскъ отп в ы с ш а го  д о с т о и н с т в а
с и л ь н ы й  и  п р х я т м ы й  
з а п а х ъ
ТОВАРИЩЕСТВО
% 3 5 р о к а р ъ  и
К аи п екъ
По ПЯТНИЦ.,I 
суббот., по-| 
недЬльник и 
вто р н и кам ъ .!
Нужна К У ХАРК А
Черепичная ул., д. л  <6, кв. Ь ___
р т с я  к у ч е р ъ  п ДД.Р И«ааоВ1
»игь Бдагов-Ьщевсааго собора.______
1о п ятн и ц , 
убб., понед. 
и вторрик.
В у ж е н г  С Л У Ж А Щ 1 ЁМ аршнс.
вь магавинъ Дяоуяова,По субб., во­
скрес., втор­
никамъ и сре­
дамъ.
А чинскъ
. СЪЯРКА, ПШ ЕНИЧНАЯ, ^  
РЖАНАЯ продается у Пав- «о  
ла Васильевича ПАВЛОВА. ^  
Рыбная лрваа.
Ь р асн о яр .
К раснояр. Ищу мгьсто теецрши
т^илмокнэ,*. V 83, Дружинина.К ан скъ
По воскрес.,
; понед., сре-' 
дамъ и четв.
Г о т о в и т  и  р е п е т и р у е т .
Студент-техволвг 8 др. Ж апдаэм'кая. , Л  18, > н  :ау, 
спп., студ. Красво а.______________ _
л4В:1Й сторояф, р.*ДОМЪ 'Ъ володувь_______
Н ижнеуд.
Н О В О Е  И З Д А Н 1 ЕТулунъ
По пои., втор, 
четв. И ПЯТИ,'И ркутскъ
А е”саН!ровсх. 
• у»., /4  34, уг.Нужна.К У Х А Р К АПочтовыЯ Г Г0“а1)0' 
а. М 3, съ| «ас»»»иР-
I, II я III “• М 'Гу.® изасо» ! .'ЧИ'(С*а- ПЬ
“ асса- ! I. IV У
Скорый п. М  I ,  I и 
и  класса четыре раза  
въ  нед-Ьлю.
Нресбр! яенско», к* . М.рвовнчг,
СТАНЦШ.
Дин слЬдован!я 
скораго поезда. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ. Отд'Ьлъ I. «ДЕТАЛИ ПАРОВОЗОВЪ»
И ркутскъ По БОСК.. пон. 
сред, и суб
Издаше со тоитъ: ивъ атласа въ трехъ частяхъ 
часть I — „П аровозный котелъ", 24 таблицы; часть 
I I - „ П а р о в а я  маш ина", 20 таблицъ; часть Ш — „Э кв- 
паж вая (ходовая) часть", 14 таблицъ. Всего 58  таб 
лвцъ, 1 2 X 8  верш ковъ) и объяснительнаго къ  нимъ 
текста, 51/» печатныхъ листовъ.
ДОНА: 1-е издаш е 7 руб. 50 ноп. (число эквемпля- 
ровъ очень ограничено). 2-е и зааш е удешевленное— 
6 руб. (отличается отъ 1-го только качеств, бумаги-
Т улун ъ
ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫПо понед-Ьл., Чтора . четв. 
в воскрес.
Нижнеуд
грамотные
Карскъ
ОТЪ ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ
Красвояр.
Краснояр
П о-; аториик., 
.средамъ, пят- 
'ницаиъ и по- 
I вед-Ьльник.
СКЛАДЪ И ЗДАШ Я:
Тоискъ, книжный иагазинъ П. И. Макушина
на строгательные станки
ка лесопильный заиодъ и столярную мастер­
скую Алтайскаго Округа (бывивй Гольдлаииеръ 
и Вансбуттеръ). Обращаться на заводъ. НуЖна кухаркаПо втор., срея. 
(иятн. и понед
Тайга отп,
в ы ъ  к о н к у р р е в ш иц ъ н ы
По средамъ. 
ч е т в е р г , суб­
бот. и втор­
никамъ.
ж © % а д с  М Й Е №
Е. БАХАРЕВЪ.
л т  а  р ы отличаются изящной о т д е л к о й  и
мелодичностью звука.
Вышеозначенные
К в и в ск ъ  от.
Омскъ пр.
музыкальный м ш з и н ъ
П. И. МАКУШИНА
въ Т ом ск Ь .
Омскъ отп
П етропав. „ . По четверг., 
'питниц., во­
с к р е с . и  сре­
дамъ.
К урганъ .
1 © 0 4  з г о д а .  хз;-*!!» -ао ]=.
Складъ издашя въ книжн магаз. П. 
МАКУШИНА въ Томск* и Иркутск*
Челябинс,
Реяатягерт *■ ияяател* В / Мжр-ж #»^
Паровая тешг-ливграфм Ц. И. Макушная.
А оавоаево  цвШ1 у р « » ,  Тем#»»», 2 1  ениит^бря л м и ,
, С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь ______ ___________________________________________________________________________________ щ  2 0 6
